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PARTEOFICIAL
OÉ.úENES
Ejército de Tierra
Subsecretaría
Núm. 24.129
Circular. :Excmo. Sr.: Al -objetp de
que no ofrezca (dudas la interpretación
de la orden circular número 231.632,
!de 16 ddl mes anterior (D. O. núme
•o 308), por la que ,sie concede mejora.
de surldo a dos .coroneles .del Cuerpo
de Inválidos Militares, y el _ascenso al
empleo de capitán de un teniente del,
mismo Cuerpo', se publica .de nuevo,
debidamente rectificada:
Circular.. Excmo. Sr.: Vista La pro
pusta formulada por la Jefatura de In
válidos Militares a favor de dos coro
inic•es y un teniente del indicado Cuer
po, que se relaciona a continuación,,
he resuelto otorgar a los primeros el'
sueldo que se indica, y al l'Afirmo el
ascenso al empleo que se expresa, por
hallarse acogidos a la base "sexta de
la 'ley. !de 15 de septiembre de 1932,
(C. L. núni. '5115), y reunir las condi
ciones que !determina el artículo ter
cero del Reglamento -de 5 de abril de
1933 : (C. L.- núm. 159).
Lo comunico a V. E. para su . co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na; 21 de .noviembre de 1938. .
or. ,
P. D.,
A1 CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
'Coronel D. Emilio Marín Valcárcefl.
Sueido de General, con efectivida'd de
ro de octubre de 1938.
•
Otro, D. Leoncio Sánchez Serrano
Izquierdo. Sueldo 'die General, con
efectividad de le misma fecha._
rl
•
Teniente D. Antonio Jiménez Len
cina. Empleo de capitán, con efectivi
dad de primero de agosto de 1938.
Barcelona, 21 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
CURSOS
NÚtin. 24.130
Circular. Exorno, Sr.: A propuesta
de la Escuela Popular! de• Guerra de
la regi'ón central, he resuelto causen
baja en el curso de capacitación, dis
puesto por orden circular de 15 de
noviembre d 1937 (D. O. núm. 278),
los tenientes de INGENIEROS don
Manuel Tello Guerrero y D. Alfonso
Martín Villába, como comprendidos
en la ,norma décima de la orden cir
cular anteriormente citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 .de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.131
Circular. Excmo. S ,IP:• He resuelto,
a propuesta de •la 'Escuela Popular de
Guerra de la zona Centro-Sur, pro
mover
•
al empleo de teniente, en cam
paña del Arma de INFANTERIA al
alud-lino de la misma D. Ricardo Sáez
Torralba, el cual ha terminado con
aproVechamiento Sus estudios y prác
ticas en el indicado Centro de ense
ñanza. Disfrutará en el empleo que
se fe confiere la antigüedad 'de zr de
julio último, con lefectos administrati
vos de la revista de Comisario de agos
to siguiente, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre .de :1938.
P. D•,
A. CORDÓN.
Señor... •
Núni. 24.13'2
Circular.' 'Excmo. Sr.: He resuelto;
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra !de la ona.,.Centro-.Sur, promo
mover al empleo de teniente en campa
ña dell Arma de INFANTERIA a lós
alumnos- de la milma D. Antonio
Aguilera Mesa, D. José García Pérez,
D. Eugenio Valdivieso_Esquiu, D. Es
teban Fonte.cha Collado y D. José: Ve
lasco Díaz, los cuales han terminado
•con aprovechamiento sus- estudios y
prácticas en el citado Centro de ense
ñanza. iDisfrutarán ien el empleo que
se les confiere la antigüedad de 25
de agosto último, con efectos adminis
trativos ,de la revista de Comisario de
septiembi=e siguiente, pasando desti
nados al iCuadro Eventual del ',Ejér
.citq de Extremadura.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie.nto. 'Barcelo
na, 28 de .noviernbre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.133
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de/la zona Centro-Sur, promo
ver al empleo de tenientes en campa
ña del Arma de INFANTERIA a
los alumnos de la misrna D. Benito
Rodríguez Villaverde. y D. José Díaz
Cruz, los .cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác--
tdcas en el indicado Centro de ense
ñanza. 'Disfrutarán en el empleo -que
se les confiere la antigüedad de 29 de
agosto último, con efectos administra
tivos de la revista de Corhisario de
septiembre siguiente, pasando desti
nados al Cuadro Eventual idel Ejér.d
to de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcefo- .
na, 28 dé noviembre de 1938.
Señor...
P. D.>
A. CORDÓN
•*,
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(Núm. 24.134
Circular. Excmo. Sr.: He riguelto,
- á propwsta de la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, promo
ver al empleo de tenientes en campa
ña del,Arma de INF,ANTERIA, á los
c.cho alumnos que figuran en la rela
e16n que se inserta a continuación,
que`cornienza con D.. José Fitó Riera
y -termina con D. Federico González
l'ern'ando, los cual9s han' terminado
con aprc,v chamiento sus estudios y
prácticas en el indicado Centro de ,en
señanza. Disfrutarán en el empleo que
se les confiere la antigüedad de 22 de
julio último, ron efectos administra
•tivos de la r2vista de Comisario de
agosto siguiente, pasando destinados
a: Cuadro Eventual del XXIV Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su ce
... nocirniento -e cumplimiento. Barcelo
na, 28 (te noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
•ck?,é Fitó Riera.
D. Ramiro Francos° Fernández.
D. juan José Cuesta Cebrián.
n. José Jaime Esteve.
D. Juan Gardella Nicoláu.
D. Román González Hernández.
D. Ranión Sánchez Martínez.
Federico González Fernández.
Barcelona, 28 de. noviembre 'de 1938.
A. Cordón.'
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 24.135
Circular. Excmo. Sr.: Ile resuelto
conceder la baja en la 'Escuela Po
pular de Guerra de la región catalana,
al alumno de la misma Manuel FOr
cada V.ntu...,1, el cual deberá reinte
grarse al Cuerpo de Seguridad (Gru
po Uniformado), de1 que procede.
próximo pasado (D. 0. núm. 272),
por la que se dispuso que los inter
ventores civiles de Guerra pasaran la
revista admiristrativa como Comisa
rios de Compañía a aquéllos que. lle
ven más de seis meses -en ei cargo,
previa justificación de este extremo
mediante certificación que, , bajo su
personal responsabilidad, extiendan los
Comisarios de los respectivos Cuerpos
de Ejército, a canjear por la creden
cial definitiva que expedirá el Comi
sariado (General, he resuelto que la
citada crtificación sea extendida para
aquellos`Comisarios de Compañía que
pertenezcan a Unid,ades u organismos
del Ejército de Tierra no afectos a
Cuerpos .de Ejército, ,por los Comisa
rios de la Inspección o IDirección .Ge
neral del Arma o Servicio correspon
diente.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de norvie.mbre de 1938.
1%,9.11.11.1111.1.,11:: *r.'". *1:75`.1141
_T. D.
A. CORDÓN
Señor...
•-■
SECCION DE PERSONAL
AiSCENSOS
Núm. 24.137
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, y en uso de las
atribuciones que me .están conferidas,
he resuelto conceder el ,empleo de te
niente de. Infantería a los sargentos
de la misnia. Arma Ique. figuran en la
siguiente relación, constituida por el
número fde -990, que -empieza con don
José 'Cama.cho [Cidoncha y termina
Con 'D, Sinforiano Fontalba Monteo,
por ser los más antiguos de su Escala
y estar clasificados convenientemente
,por el Gabinete de Información y
. Control, los cuales gozarán en su
nuevo «empleo 'la antigüedad de pri
mero del próximo mes ,de diciembre,
con efectos administrativos de igual
Lo comunico a V. E. para su co- fecha, colocándoles en la respectiva
nocirniento y cumplimiento. Barce'lo- Escala ; ¡por riguroso orden de anti
na, 28 de noviembre de 1938. j giiedad, a cuyo effto los Jefes de losCuerpos .donde a ualmente presten
sus servicios remit án con urgencia
a la Subsecretaría de 'Ejército de Tie
rra (Sección de Per.onal), una pape
leta individual de los que en vtud
de la .presente disposición ascienden
en los mismos, expresando las fechas
de nacimiento, ingreso en el servicio
v ,antigüedad en el empleo de cabo;
-debiendo pasar a cubrir los destinos
Núm. 24.136 que a cada uno se señalan, efectuan
do su incorporación con la mayor ur
Circular. Excmo. Sr.: Como com- 1 gencia. No tendrá 'valor alguno este"
Iblemento a lo prevenido en la orden ascenso para cuantos figurando en es
circular núm. 20.853, de 16 de octubre ta orden, hayan falliecido, causado ba
s.sfior,„
P. D., ,
A. CORDÓN
StrET.n0S, IIARERES Y •GRATI
FICACIONES
ja o desaparecido, con anterioridad a
es;z1 fecha, siendo indispensable para
los que se hallen en este último caso
la justificación en su día de dicha des
aparición, ¡para poder entrar en pose
sión del empleo de teniente, que aho
ra se ,les concede.
Lo comunico a V. E. para iSti co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de nspviemble de. 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmados en las Unidades y situa
ciones de que proceden
D. 'José Camacho Cidoncha, de la
segunda Brigada Mixta.
'D. Alejandro Contento Montero,
í(1em.
D. José González Cumbrefio, ídem.
D. Enrique Pér`ez Torres, ídem..
D. (Manuel _Plaza García, ídem.
ID. Francisco Díaz Alvarez, tele
cuarta Brigada Mixta..
D. !Domingo Serralbi Frías, de
16 Brigada Mixta.
D. Rafael Ex-Pósito Ramos, de Va
18 Brigada Mixta.
a Luis Arando Arando, de la J6
Brigada Mixta.
D. Mariano .Barraján CarreñO, íd..
iD. Francisco Betegón Melero, íd. '
D. Aniceto Bravo Valmaseda, •id.
Juan Fuentes Pacheco, ídem.
1). Rufino Fúnez Montero, ídem.
D. Julián García Gómez, ídem.
, D. Antonio López Casado, ídem.
D. Juan López Delgado, ídem.
D. Jerónimo López Villanueva, M.
Herminio Martínez Portilla, Id.
D. ¡Diego Mata Hervás, ídem.
D. Miguel Mazarios Anguix, ídem.
D. Juan Gil González, ídem.
D. Rogelio González Diaz, ídem.
Florencio de Isidro Sáenz, íd.
D. Ambrosio Mena Díaz, ídem.
D. Ramón Mora Prado, ídem,
D. Emilio Morag-'ón Navarro, ídem.
ID. Ciriaco Morales Cerdad, ídem.
ish
D. Enrique Ruiz Rodríguez, ídem.
ID. 'Eduardo 'Sánchez. Angulo, ídem.
D. Luis Sanz Vázquez, idem.
D. Eusebio Sefién Herranz, ídem.
Andrés Villares 'Morán, ídem.
José Fernández García, de la 27
Brigada Mixta.
D. Pedro Gómez Martínez, ídem..
D. Fernando de la Osa Bonilla, Id.
Domingo Vaquero Caravaca, Id.
•
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.D. Cristóbal Altoalá Guiil, de„
29 Brigada Mixta.
n. Francisco Báez Rondán, ídem.
D. E-nrique Bea G3f-cía, ídem.
a Antonio Cabello Rodrigo, -ídem.
D. Leóncio Calo -Gámez, ídem.
D. 'Isaac Castrillo Moral, ídem..
D. Feliciano Ceballos Rey, ídem.
1) Joaquín Colma García, ídem.
D. José Cimarro Soráh, ídem.
D. Vicente Colomé -Espinosa, ídem.
D. 0Scar Díez Rurte, ídem.
D. Tomás Escurín Manzanera ídem:
D. Antonio Fer'r'eres Sánchez, ídem.
D. Martín García Begára, ídem.
Heliodoro .García Martínez., ídem.
ND. Eduardo Hernández Beneítez,
ídem.
D. Pedro Huertos Trucheros, ídem.
D. Antonio Jiménez Bledo., ídem.
D. V-icente López Martínez, ídem. \
,
D. Francisco Martí Gargallo, ídem.
D. Julián Martín de la Sierra, ídem.
•á Evaristo ,Olivera Cervezol, ídem.
D. Vicente Pérez Torres, ídem.
• D: Julián Sánchez 14-Fernán4ez, ídem.
D. Federico Serra Ibarra, ídem.
D. Francisco soriano Marín, íd.
u. Manu-el Suárez Caballero,» íd.
D., Antonio *Tomás Martínez, ídem.
D. Félix Vallejo Clarianay
,
ídem. .
•
D. Leopoldo Vicente López, ídem.
D. Gregorio Berna Navarro,- de la
32 Brigada Mixta..
D. Francisco Carbonel Aracil, ídem.
D._ Antonio Martín Carot, ídem.
1;›, Benedicto Monterb .Sáenz, ídem.
15.. Manuel Prieto P\erná.ndez, ídem.
D., Ramón Segovia koya, ídem.
1111-. Manuel Toscano Molina, ídem.
D. Julio Trives Martínez, ídem.
11 José- María Aguilar' Jaramillo, de
33 Brigada Mixta.
D. j'Osé Arias
.
Patón, ídem..
Segundo Mance Herreros, ídem.
•EL. Federico Martín Hernández, íd.
Tuan Ponce Ferrer, ídem. _
D. José María Romero La.serna,
D. Benito
•
Turrión Refusta,
D. Manuel Femení.a Hostalé, de la
315 Brigada MiXta.
D. .Francisco Alonso Muñoz, de la
45 Brigada Mixta. -
D. .Dansiel Ayuna Luna, ídem..
• -...
•
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D. Santiago Castejójen Pavón, ídem.
D Francisco Cuchillo Cruzado, ídem.
D. Gonzalo González Esteban, ídem.
D. Bern.abé Martín Doblado, ídem.
D. Marcelino Martínez Sáez, ídem.
-
D. Miguel Núñez- Fernández,' ídem. .
D. Luis Ramírez Ruiz, ídem..
D. Pablo ,Rebolio Martín, ídem.
yrancisco Sánchez Jiménez, ídem..
D. érisóstomo Sánchez Verbo, ídem.
D. Albert¿ Villojabetia Céspedes, íd.
D. Rafael Muñoz Hernández, de la
46 Brigada Mixta.
•
D. Dionisio'Orfila
Brigada Mixt...
D. Desiderio •Caballero Gil, de la 49
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Carrión 'Cid, ídem.
D. Federico' Fernández de Mera, íd.
D. Tulio Hornero Moreno, ídem:
D. Félix López Candel, ídem.
D. Isidro López Torrijos, ídem.
p. Julián Poy.atos Trigueros, ídem.
D.. Tomás Pradas Marín, ídem.
D. Tulio Sánchez García,. ídem.
D. Patrocinio Llebenes Rodrigo, íd.
D. Ramón Carreno Moreno; de la
so Briáada Mixta.
D. Sigfredo González Martín ídem.
D. José García Miralles, de la si
Brigada .Mixta.
. D. Joaquín ...Medina Díaz, ídem.
D. Pascual Montahut Grau, ídem.
D. Clemente ,Ortiz Celedonio, ídem.
D. .,Manuel. 'Ortuño Ruiz, ídem.
D.' Francisco Rabasco Teruel, ídem.
.xD. Luis Cortes Pefialver, de la 54
Brigada 'Mixta..
D. 'Manuel. Blay Blay, de la 57 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Mico Madirón, ídem.
D. Salvador Aznar Cgllado, de la
58 Brigada Mixta.
D. Francisco :Lloana.rt Nules, ídem.
'D. Ernesto Martín Laínez, ídem.
D. ,Riardo Oltra .Catalá, ídem.
D. justo, Roberto Leal, ídem.
D. Juan Sánchez Calero, ídem.
D. Alfredo Torres Esclapes, ídem.
D. Fulgencio Cruz Tello, de la 64
Brigada Mixta
I
D. Francisco ,Sesina .Madurga, ídem.
D. José Siurana Borrás, ídem.
D.* Ricardo González Rivera, de la
66 'Brigada Mixta.
11 Antonio Cañizares Martínez, de
la 71 Brigada Mixta.
HrtlIllety de la 47
•
•••••■•••••••-•••••••••,-
D. Antonio Cerda Flore..., ídem.
D. Aititonio Coello García, ídem.
D. Joaquín Esquivas Perales, ídem.
D. Jerónimo Guardiola Amorós,
iD. Nicolás Martínez Baena, Ideal.
Antonio Mateo Trigueros, ídem.
D. José 1Muries Rique1mç, íxlent.
D. Luis Navarro Vicedo, ídem.
D. 'Valías Ors Tauler, ídem.
D. Pascual Pérez Cotillas, Idean.
D. Toribio Sánchez Samrper. ídem.
D.. Juan. Sandoval López, ídem.
D. José Zaragoza Sánchez, ídealt.
D. Justo Calero Géenez, de la, 74
Brigada Mixta.
D. Manuel Arrevola Arévalo, die la
76 Brigada Mixta.
D. Andrés, Carpio López, ídem.
D. Joaquín Carrillo Fuentes, ídem.
D. Alejandro Conde Puthe, ídiem.
D. Rafael Cuenca Extrema, ídent.
•
D. José kr('xizález Duarte, ídem.
D. José María /Lótpez Lópei., ídem.
D. Ramón Martínez Amorós, ídem.
D. Cristóbal -Moreno Navarro, ídem
D. Manuel °reines Narvarro, ídem.
D. Eduardo Rey A.guilera, ídem.
D. Consta/atino Francisco Yepes Mo
•eno, ídem.
D: Nicolás Larre Fernárbdez, de la
78. Brigada Mixta.
(D. Francisco Guerrero Salguero,' íd.
D. Francisco: Calvo sola, de ha 114
Brigada Mixta.
D. lgigUel García Jiménez, ídem..
D. Jesús López Requena, ídem.
D. Rafael Lbedó Ruiz, íizlent.
ID. Pedir.? Montañana Roig., ídem.'
D. Fernando Perella Vicente,
D. Manuel Sánchez, ídem.
D. Angel Ponce Arena, ídem.
D. Santiago Romero Nadal, ídem
D. Juan Ruiz Pérez, ídem.
D. Ramón, Sababeí-t González, ídem.,
D. Ramón. Limón Aparicio, ídem.
D. Francisco .Sizurros Fita, ídem..
D. Antonio Gómez Villalobos, de k
86 Brigada Mixta.
D. David,' Caballero García,- de la 94
Brigada :Mixta.
D. Francisco Planell¿, Climent, ídem.
D. José Gómez Marín, de la 95 Bri
gada Mixta.
D. José Guerrero Pérez, ídem.*
D. ManUell Macias E3siiósa,. ídem.
D. Antonio Mercader García, ídem.
D. Salv.ador Montoro Motatoro, íd.
D. Aptonio Quinta Durán, ídem.
D.- Carlos Pérez Toral, .de la 96 Bri
gada Mixta.
D. José [Ruiz Cuallado, idea.
-
S"..a•o.m_
•
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D. Antonio Sanjuan Collado, ídem.
D. Vicente Camps Amiel, de la 97
Brigada Mixta.
'D. José 'Antonio García Mantínez, de
la 98. Brigada Mixta.
D. Casto .Mart ínez Navas, ídeim.
D. Eloy Luis de Dios, ídem.
1). •os.é Mazar .Saavedra, de la 101
Brigada Mixta.
D. José Villairmeva Boller, ídem.
D. 'Francisco Mar Mi'railles, de la
102 'Brigada Mixta.
D. Francisco Romero Ruiz, ídem.
D. Ramón Aparicio Cárceles, de la
105 Brigada Mixta.
D. Jaime Cos Soler, ídem..
D. Sergio Flores' iMartínez, ídem).
D. Juan (iancía Albanches. ídem.
ID. Fernando 'García Cabrera, ídem.
Agustín Gárrote Quer, ídem.
• D. Joaquín González Méndez, ídem.
D. Ildefonso Hertiát López, ídem.
D: Vicente Gil Madrid, ídem.
D. Manuel José Oliva, ídem.
D..Pedro Moreno Donarte, ídem.
D. Daniel Pastor Tor,regirosa, ídem.
D. Domingd Salvá Ferrer, ídem.
D. Fructuoso Salvador Garrido, íd.
D. Isaías Sánchez Martínez, ídem.
D. Manuel ¡Sebastián Sarrión. ídem.
D. Rafael 'Vicente Peiró, ídem.
ID: Leonardo ¡Avila iMoreno, (1‹.
106 Brigada Mixta.
iD. Vicente Bailó Ferriols, ídem.
I). Nicolás del 'Barrio Rodríguez,
D. Juan Fuentes Muñoz, ídem,
D. Evaristo Gil Pallarés, ídem.
D. Evaristo Monzonis Burgos, ídem.
D. Andrés Pérez Gómez, ídem.
D. Martín Rodríguez García, ídem.
D. José Ros Fenrer,. ídem.
D.. Antonio Sánchez Hellín,, ídem.
D. Carlds Alcov.er Fornos, de la 107
Brigada. Mixta.
D. iEtmilio Burgui García, ídem.
D. Federico Fedelich Isbel, ídem.
D. Antonio García López, ídem.
D. Miguel Gómez Nieto, ídem..
D. Mariano Gris Esipallardo, ídem.
D. Manued Gurnbap Arenas, ídem.
D. JOSé Hernández Ganga, ídem.
D. José Jiménez López, ídem.
D. Ramón Ginés Martot, ídem.
D. Lucas Giné.s. Virgo, ídem.
D. Patrocinio López. etiao, ídem.
D. Andrés Lorente Naval-T*0, ídem.
D. Andrés Oniorte Ortuño, ídem.
D. José Pérez Gocnzález, ídem.
D. Francisco Pons Planells, ídem.
D. José A. Rosell Darimau, ídem.
D. Francisco Sánchez Fernández, íd.
D. Jaime Soler Vinaches; ídr.m.
D. Pablo Torrico García, ídem.
D. Luis Vallés Gonbí, .ídem.
D. Pedro Albadea Riveros, de la
PM Brigada Mixta..
D. Juan Anglada Pletrus, ídem.
D. Hilario Bonilla Bonilla, ídem..
D. Manuel M. Burgo Marchán,
D. Joaquín Cáceres Salguero, ídem.
D. Salvador Cayuela Lo rente, ídem.
•D. Diego 'Casco Trejo, ídem.
D. JoSé Cerdán García, ídem.
D. Vicente Díaz Avellán, ídem.
D. Pedro Fido Loras; ídem.
D. JOsé Feclelich Pons, ídem.
D: Miguel García García, ídem. .
D. Luis Mógica Hernández, 'dem.
D. Carlos rOlcina Bodil, ídem.
1). Andrés Osuna
•
Sánchez, ídem.
D. Ramón Navarro Pérez, íc'teni.
D. José Pérez Moratalla,- ídem.
D. Antonio Romero Díaz, ídem.
D. Juan. Balsera Capilla, de la 109
Brigada Mixta.
rD. Vicente .Botella Botella, ídem.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jaime García Bedmar, ídem.
José Hita \Tallero, ídem.
Pablo Timen° Palacio, ídem.
Francisco Lombardo García, id.
Juan Martí Rotgen„ ídem.
Juan Martínez Sánchez, ídem.
Felipe Moreno Mudarra ídem.
Osma Sáiz, ídem.
Juan, Peran Peñas.
Francisco Rebollo Gri'rián,
Sebaistiá,n Robles Sánchez,
ídem.
ídem.
Santiago SánchezSán'chez, ídem.
Aniceto Sanz Ruiz, ídem.
Antonio Tortosa Ros, ídem.
D. Rafael Balaguer Martínez, de la
TO Brigada Mixta.
D. Bartolomé Caries Llorens, ídem.
D. Timoteo Cortés
, Rodríguez. ídem.
D. Aniceto Lázaro Soriano, ídem.
D. António Manzanares Manzanares,
,ídem.
D. Fausto Martínez G.óMez, i¿ern.
D. José Massó Jurventeny, ídem.
D. Vicente Menor .Pérez, ídem. .
D. Juan Navarrc Fertimdiez, ídem.
D. Eusebio Nicolás Mallol„ ídem.
D. Nicolás Río i§ánchez, ídem.
D. José Romero Heras, ídem.
D. Gaspar .Serrat Melchor, 11em.
D. Zofael Yag,üe Pellitero, ídein.
D. Francisco Marte García, de la
in Brigada Mixta.
D. Leoncio Ballesteros Encina, idem.
D. Juan Bauzá • Bauzá, ídem.
D. Luis Catadán‘ OrOzco, ídem.
D. Ginés García de las Bayonas, íd.
D. Rogelio Iglesias Gámez, ídem.
D. Gregorio MonSerrart Gerona, íd.
D. Betrn:abé M'arado Ayusió, ídem.
I/. Martín Pardo Descazo, ídem.
Rafael Pascual Juliá, 'ídem.
D. Lorenzo Sánchez Escribano, ídem.
D. Antonio Alfonso Mals, de la Dr3
Brigada Mixta.
D. Jesús Airteaga Ullivarri, ídem.
D. José Cabo Forner, ídem.
D. José Canut Sánchez, ídem.
D. Celestino García González, ídem.
D. Román G.arca Seguí, ídem.
D. G2brdel Gelaibent "Alut, ídem.
D. Juan González Martínez, ídem.
D. Segismundo Gurtés. Celtrna, ídem.
D. José He.rnández Merc.adal, ídem.
D. Antonio Iglesias Hernández,. íd.
D. Antonio Jiménez Sánchez, ídem. -\
U. Nicodás Martín iNluñoz, ídem.
D. Francisco A{onteagudo Beltmonte,
ídem.
D. -.Máximo Cabiró Ll'allhbias, de la
114 Brigada Mixta.
D. Tomás Calles Sotes, ídem.
D. Felipe Durante Martínez, ídem
D. Atanasio Fernández Talavera. id
D. Ignacio López García, ídem.
D.. Reyes López Sánchez, ídem.
D. Joaquín Marcos Nicolás; ídem.
D. José Mari. Serra, ídem.
I). Francisco Martín Pérez, ídem.
D. Victorino Montero de la° Cruz,
ídemi.
D. Constantino Moreno Guillamión,
ídem.
D. Francisco Pérez López, ídem,
D. Daniel Poveda Herrera, ídem.
D. Luis Ramos Fernández, ídem,
D. Angel Albarrán Moya. de la 1.1,5
Brigada Mixta.
D. Pascual Cano Pérez, ídem..
D. José Cerveró Bosch„ ídem.
D. frian• de Dios García Sauceda, • íd.
D. Juan Marín Alarcón, ídem.
D. Pedro Martínez Aledo, ídem.
D. Francisco Martínez -ITtrera, ídem.
D. Antonio Meteco Campanario, íd.
D. Jesús Moya Beliga, ídem.
'D. Miguel Nebot Pérez, ídem.
D. Pascual Oltra Benavente, ídem
D. José Ortega Arriar, ídem.
D. • O. ÑUM. J17
D. Luis Pedrón Manzano, Mem.
D. José Rodríguez G,alán, ídem.
D. .Anastasio Rutilz Ruiz, ídem..
D.
•
Sebastián., Salamanca González,
'ídem.
.0. Simón) Serrano Piña, ídem.
D.
•
julrián, Torreciála Llcrrente, ,Odm'.
..D. Antonio Vallet Candelti, &km.
D.' José Gatrela Vivo, de la .I31i Btri
gada;Mixta.
D. Juan Balbuena Morales, de. 'la '134
B.riga4a -Mixta.
'.D. Juan'Caparrós. Pérez, klem.
D. Luis Comal-malla Fatuire, ídem.
D. Enrique De1emo Fiifl ídem.
D. Narciso.*Forets Barrachina,
D. Pedro .Gafarot Sabadiía, ídem.
D.' Angel Grán Batlle; Mem,
•
Martínez Ros, ídem. -
D. Luis Mascar& ,Grán, !ídem.
D. José Pujol Málátner,
D. Antonio Guirátl Peleg•í, d la 1135
-Brigada
D. -Pedro Ibáñez Vicenke,- ídem.
Carmelo :Isasi •Pét:ez„ ídem.
D. José Jiménez Landa., Will.
D..• Ramón, Pardo Borell, kern.
Francisco Sáiz Viñas, ídem.
. D. .AgIstin Bardiera García, 'de la
136 Brigada Mixta.
;D. Ceferino Blaríco Pablo, ■íderm.
di Ifeliitán.„'Boada Riera, gd'em.
'D.. Fernando Carreras Padua,
D.' Lnis 'Espart Gel, ídem.
p. Juan Fané .Caínps, idem.
15:-
•
Luis. Felpi. Gisbert, Idem..
Abdón, Frigola Rivera, klem.
D. Luis Gelada _Tallada!, ,Sdem.
.0.• Francisco Juanola: Cuifi,' ídem!.
D. R.!2nlión. Llirás Oi1ivr,ídem.
.D. Joaquín 'MaÁlol Llandrieh, Mem..
D. Juan Marguerio Motos, .Pdem.
-D. Negre .Can, ídem..
'D.- José OlieVeras Quer, 1Bdem..
'D. José Ma.i'ía Ribas. Piqués, ídem.
D. Gabriel Ruiz .Sánchez, ídem.
D. Pernando Serbosa 'Canals, ídem.
D. Juan .Serrats
•
Canals,, Idem.
D‘• Ralnán Tió .:Samisó, ídem.
!D. LuiS, Tr.émols. Mitíans, Mem..
D. JUzin Turner Pujol, Mem.» rj3
D. José Vall-llosera Trías, idern.
D. Miguel López -.T.Lapez, ídem.
D.. José Montfort •Delmás,
D. T.ornés Ortí P1áil, Mem.
"D.. Francisco Peíró .Campamatr, ídem.
13. Aqui'1iiriic,Álabart Alejandiro, de la
•37 Brigada -Mixta.
D. Juan Antonio' Expósito, ídem.
:D. Vicent-e sBanom Mimo, Mein.
DI Plácido Martín Mansalvas ,ídem.
•
D..11ariano Martínez Lozano, ídem.
a Gabriel Martínez Pérez, idem.
ídem.
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D. Jaime •Sendra BaFces, ídem.
D. Atonio Serrano Doménech, ídem.
D. Jos.é Solana Balafiá; ídem,.
D. Daniel Vandellós ,Eximeno, ídem.
D. Juan Albó Batlle, de • la 138 .Bri
gada Mixta.
D. Juan Planells Simón, ídem.
D. Miguel Aguayo Mores,' de la 139
Brigada Mixta.
D. Pedro Llagotsterá Pérez, ídem
D. Miguel. Batre.s Morales, de la 140
Brigada Mixta.
ID. Juan 'Caistellví .Boquera, ídem.
D. Marcos IChico Herrero, ídem.
,D. José Escod:a Escoda, 'ídem. •
D.
•
Vicente ,Fuster Fiallega, ídem.
D. Anacleto Guerra Lozano, ídem.
D. Juan, .Guirao Durán, ídem.
:Alfonso . Jaén Puertas, ídem.
D. Juan Martín -Fernández, ídem.
D. :Miguel: Puche Andréu, ídem.
a José Serra, Barberá, ídem.
D. Basilio Sorll Marzá, ídem.
D. Ramón Tasias .41.dem.
, D:Dionisio Torrijos Ruiz, ídem.
D. Joaquín \T,riguero ,Sanz, ídem..
D. Blas Argenté 'Sánchez, de la 145
Brigada
D .Félix 'Gacho ,Bargalló, ídem.
D. Manuel García jimetno, ídem.
D. Francisco Cano Porras, de la 1.47
Brigada Mixta.
D. Vicente ¡Cruz .Serrano., ídern.
D. Manuel 'Golizález Diíaz &km.
D. José MorenoTerias,
D. José Pimentel .Briones, (ídem.
D. .Ramón Sanati•z J.ua,n, de la 195
Brigada 'Mixta.
•
D.• Juan hIsyn-tonio Antón Debóns de la
223 Brigada Mixta.
D. Andrés Cairvajal Pérez, idern.
D. Luis 'Castilla GarcI.a., ídem
D. Mario Cid Rodr‘ezi, Idem.
D. Antonio 'Contreras Goimález, ídem.
D. Antonio Contreras '»Vicente, ídem.
D. José Díaz Muñoz„ Mem..
Di. José García Noguera, ídem.
D.. Francisco Laza García, :1-diem-, .
D. Franoiisco Llamas Zapata, ídem.
D. Ez•equiel Manzano Barios, ídem.
D. Francisop -Martínez A.1.114, ídem.
D. Fra•ncisco Martínez Martínez,
Mem.
a FranciSco Martínez Pardo, ídem.
D. Antonio Mena Navarro, ídem.
D. 'Miguel Moreno Her•,ández, ídem.
ID,. José Moya IBiosca, ídem.
D. Jesús Navarro Ruescas, ídem.
D. Antonio Nicolás Nicolás, ídem.
José Planillas. Oliver, ídem
D. Antonio Peñalver ídem
• D. Eugeni0 Rodríguez Sánchez, ídem.
D. Miguel ,Slocillez Gánque.z, ídem.
D. (Miguel Anques Font, de la 225
Brigada Mixta:~
D. Angel •Catalá Pagán,. ídem.
D.. Rafael Gandía Piquer, ídem.
D. Salvador Jimeno A.sensio, diem.
DI. Vicente Juan Girona., &tem.
D. Rafael °Ter • Martille; ídem.
D. José Pérez Moreno, ídem'. .
D. Nolasco Roig Rico, ídem
a Emiliano Domínguez Igle¿iias, de
la Brigada de Cobertura.
:D. Miguel Espada Aragón, -Mem.
,D. JoSé García#Dorado, ídem,
Casildo Grado Cantero, ídem.
D. Brigid'o Rotseco Lozano, ídem
0. Luis Arribas Navaisa, del B,attallón
de Ametralladoras núm.. lo.
D. "Pascual Martínez Dkz,
talión, de Ametralladoras J.
D. Carlos Gafarot Reix
taAlón. de Ametrallador
D. jilan. Miralles Martínez, ídem.
D. Pedro Lloret Nogueroles, del Ba-,
talión de Ametralladoras Morto.rs izado del
»VIII Cuerpo de Ejército.
D. José ,Carbonell Botnert, del Bata
llón Disciplinario .de Trabajo núm. 7.
ID. Manuel Gelmez García, ídem.
José Goriallods iO1ver, ídem.
•
D. Dante Luz Jiménez, Mera.
• D. Gutillen'no Pons ídem.
D. José 'Pons Tul-, lidem.
D.. José -Roch Noguera, ídem.
D. Jaime .Salas Cerdá, ídem.
D. Israel Prados. Truj illO, del Bata
llón !Disciplinario, de Trabajo núm. 1.
•,
D. Antonio Arái,z Jurado, (1)e reem
plazo por enfermo en Madrid.
D. Pedro Mas' car".6 Mereadol., de re
emplazo ppr enfermo en San 'Clemente
(Mahón).
D. Martín Olives Olives, de ireempla,-.
zo por enfermo en Cludia-Cremada.
D. José..Sagué Estariol, de 'reempla
zo por enfermo en Crespea (Gerona).
D. Fra.ncisco rSándherz Martín, de re
emplazo por enfrerno enMadrid.
D. Salvador Aguillar Sirera, de reem
plazo por enfermo .en .Vergel, (Alicante).
D. Luis Albá Borando; de reerruptlazo
por herido en Madrid;
D. Manuel Cabrera Gráu, de reem
pla•zo !por herido en Orihuela.
del Ba
del Ba
D. Antonio Doménech Agulló, de Te
emiplaoc> por herido en Cocentaina. ,
D. E;friilio FáAvez Gabardino', de re
'emplazo por herido en, Aranjuez.
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tx Fr ancisco •Giner Pérez, de reem
plazo por herido en Vergel.
Jesrús Milla Reina, de reemplazo
por herido en Ciudad Real.
D. Ricardo Morillas Marín, de re
etnplazo por herido en Ribatajada
(Cuenca).
D. Isidoro Muñoz Ruiz, de reempla
zo por herido en Villanueva de C6r
doblt.
D. Ho' r'acio Naharro Sáiz, de reem
plazo piar hérido en Valencia,
D. José Payá Clirnent, ídem.
D. José Pardo Albacete, de reemp1a
•243 l›or herido en Aguilas.
'D. Emilio %jalar Riera, de
'hizo por herido en Gerona.
D. José Sáiz Colom, de reemplazo
por Iterido en, Vilupriu ('Gerona).
D. Vicente Villarroig Aparici, de re
empinan, por herido.
9. Salvador Vives Palomares, ídem.
D. Adoliffo. Aparicio Antolín, de. la
Brigada de Carros 'Blindados.
.D. José García García, ídem.
D. Ferdin Gómez Ruiz, ídem.
D. Diego Navarro López, del Bata
reem
llón de Infantería' de
Blindadas.
D. Rafael Alagarda Climent,' (lel. Cen
tro de Instrucción de Archena..
D. Toméis Criado Rodríguezt, ídem.
D. .151anute1 °bausa Arosa,, ídem.
D. Domingo Díaz 'Sándiez, ídem.
D. Enrique Eispinosa Pérez, ídeni.
D. .Timeteo Gil Calvo, ídem
D. Pablo Gómez Pérez, ídem.
D. ,Eurique González Gabaleló, ídem.
Servanclo Guerrero García, ídem.
D. Miguel Juez Pérez, idem.
D. Alfredo Jutvera González, ídem.
D. Fernando Lista Herranz, ídem.
D. Félix,, Martín Pato, ídem
D. Estanisláo Martínez Franco, ídem.
D. Manuel Mayo Márquez,' ídem.
D. Rogellio' Ifeduiña Martínez, ídem.
D. Folio Montar° Llorente, ídem.
D. Miguel Moreno F1ores5 ídem.
D. Juan J. Gja,nguren Gómez, ídem.
yo a Fuerzas
D. Félix Piquerq Reviejo, ídem.
D. Gaspar Planelles Bañón, ídem.
D. jerónimo Recio Baticón, ídem.
D. 'Miguel Rico Noberges, ídem.
D. '\I-anue.1 Satnipedro Fernández,
idem.
D. Juan Francisco Sanromá Novad
VOS, ídem.
D. Félix Vargas Mor'eno, ídem.
D. Gerardo Villamor Sánchez, ídem.
D. José Benet Chuliá, de la Brigada
de Tanques, Batallón de Apoyo.
D: Ricardo Espí Minn, ídem.
Vicente' Gráu Civera, ídem.
D. 4Josbé Martínez López, ídem.
D. Arturo Panach Dolz, ídesn.
D. José Saball Soria, ídem.
Francisco Solelles Miralles„ ídem.
D. Miguel Tárrega Med°, ídem.
D. Enrique Muñoz Molina, del Ejér
cito de Andalucía.
D. Ricardo Rodríguez García, ídem.
D. Pedro Coloma Cantó, ídem.
D. Sebastián Bou Serra, del
..
Çtta
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Gregorio :López Luisa, ídem.
D. Lorenzo Bueno Bueno, ídem.
D. Eusitaquio Fraile Giralda, de la
Compañía .del Cuartel General ,ciel Ejér
cito del Centro.
D. Manuel, González Martínez, del
Cuartel General del Ejército Centro--
Sur.-' •
D.. ,Cayetano Miguel.Chicate, del., Cua
dro' Eventual del Ejército del Centro.
D. José Navarro Latente, ídem.
D. FrancisCoSag Baena, de ía Com
pañía. del-Cuaritel 'G-ener•al del Ejército
del C.entro.
D. Emilio Galicleano •Cárden•as, del
Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.
P. Emilio García Terrón, del Cua
dro. lEventual del 'Ejército del Este.i
D. Gerardo Gutiérrez Calles, ídem.
D. Angel López García, ídem.
D. Manuel Cadenas Herran?', del
Cuadro Eventual del. Ejércitd de Extre
madura.
D. Francisco Gómez Martínez, ídem.
)<•• D. Eugenio- Matéu Rubio, ídem.
D. Juan Pons Mir, ídem.
D. Vicente Baldó Moreno, del Ej ér -
cito de Levante.
Ti). Ricardo Felipe. •Sánchez, del Cua
dro iEventual del Ejército de Levante.
D. Claudio García García, ídem.
D. Marcial González Lloréns, ídem.
D. \ tcente Gil Llin, ídem.
D. Andrés. Ibáñez .13aldoví, ídem.
D. José Martínez, Hernández, ídem.
D. Manuel de la Mata Seguntdo, ídem.
D. Rafael NaVarro Pascual, ídem.
D. Julián Núñez -Matías, ídem.
D. José Pac-,án Ballester; ídem.
D. Francisco Ros Ros, ídem.
e
D. Juan Bertoll Díez, ídem.
D. José Bolufer Pérez, ídem,.
D. Alejandro Navarro Guevara, ídem.
D. Gregorio Toribio Antonio, ídem-.
D. Andrés Tormo Civera, ídem.
D. Juan López Llinás, del III *Cuer
po, de Ejército.
L. Diego Candela Martínez, del' VIII
Cuerpo de Ej érciio.
D. Alfonso taforet Ortuño, ídem.
D. Néstor Martínez :Romero, ídetn.
D. Benito -Mercader Gómez, ídem.
•
D. Francisco Miriarro Altcaraz, ídem.
D. Miguel Alcolea Álios, dek IX
Cuerpo de Ejército.
D. José Cano Pérez, ídem.
D. Antonio Díaz Romero, ídem.
D. Mauliel Estan Alfosca, ídem
D. Jtián García 'de la Torre, ídem.:
D. Floréneio Gómez López, ídem.
D. Pedro -López Campos, ídem.
D. Vicente López Pagán, ídem
D. Ramón Martínez Cifré, ídem.
D. Pedro :Millán Garro, ídem.
D. Montiel 'Martínez, íden-i:
D. Pedro: Navarro Villena, ídem.
D. Daniel Sánchez González, ídetn..
D. Miguel Zapata Cm-rió-L-1., ídem..
D. Juan José Ibáñez 1.11/Lartínez, de
XIII Cuero de Ejército.
D. Francisco Colonia Soler, -del X911I
Cuerpo de Ejército. •
D. Juan! Girtes García, ídern.
D .Salvador Pastor Moltó, ídem..
D. Antonio Pedirás Cosíta,-
D. Carlós Soler Valor,\dem. •
D. José Vives Llobell,, ídem.
D. Serapio Androna García, del. XX
Cuerpo de Ejérdto.
D. Antonio Catalán Meseguer, ídem.
D. Anton•io Fernández López, ídem.
D. Juan .AntOnio Garkía González
ídem. •
D. Juan López Solano, ídem.
.
•
D. Cesáreo Pastor Hernández, ídem.
tp.. Tomás Pérez' Pérez, ídem.: •
O. • 'Celestino losada Ruiz, ídertt.
D. José Sem,pere Macién, ídem.
D. José Pagán' García, del -.XXII.
Cuerpo de Ejército.
D. José Becerra Romero, del XX•I
Cuerpo de Ejército.
D. Cayetamo Cruz Franco,. ídem.
D. Francisco Fernández Linares, ídem_
Manuel Sánchez Navaro,'ideut..
a .Andrés Ruiz Gómez,, del XXIV
Cuerpo de Ej.ércitó. -
D. Eduardo BaFtoldrné Juan, de la
35 Divisi6n .
D. José Bermejo Cuerda, ídem.
•
•
-- —
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D. José Jover Paños, ídem.
D. Antonio , Martínez Canta_yella,
ídem.
D. Antonio Pineda Peña, 'ídem.
D. Andrés del Re-7 Navalón, 'ídem.
D: Antonio Peña Vasco, de la 68
División.
D. Pedro Pérez Tent; ídem.
D. Juan Alorda. Cerdá, de, la Co
mandancia Militar szl-e Mahón.
D. Miguel Lladó.Font, ídem.
D. Isidro Rojo ibe1a, de ,A1 Ser
vicio de Aviación»
Destinados al uadro Eventual
del Ejército:del Ebro .
D. Francisco Agustí Vila, del Ba
tallón' de Rbtaguárd'ia núm. 3.
D. Fernando Ayala Ruiz, ídem.,
D. Manuel Cabezos Casanova,
D. Pedro Ribás Massó, ídem.
D. Juan Martínez Jiménez, del Ba
.
talión de Retagua.r.clia núm. 18.
' D. Juan Sáiz Colón, ídem.
D. Juan Virient Pons, ídem.
D. Bon'rfacio Rubio Muñoz, del Ba
tall6n de Retaguardia m'in'. 2 1 .
Manuel Gallego Sánchez, del
Grupo de Infantería de este Minis
terio.
D. Manuel Gras Sampere, ídem.
D. Maximiliano López' Franquesa,
ídem.
D. Valentin López Sani\ ídem.
D. jesús Rodríguez Balza, ,Idem.• •
D. José )Barnés Cid, del Castilló
de Montjuich.
D. Pascual Lacueva García, ídem.
D. Andrés ,Piliiigdemont Teixidor,
ídem.
D. Pablo Ramírez Ramírez, de la
Escuela Popular de Guerra núm.
D. Miguel García Luque, de
D. C. A., Barcelona.
D. Lino Guerra Gómez, ídem.
D: Felipe Plaza. Soto,. ídem.
1) Sebastián Martínez Aguilar, del
Regimiento núm. 34.
•D. Diego Gebrián Calvo, del Re
gimiento de Etapas.
D. Rafael García Pérez, ídem.
D. José María Pascual Mozas, :d.
D. Virgilio Pérez Navarro, ídem.
D. Rafael Bort García; del Des
.tacamentp de Defensa $cle C9Qtg, nú
mero 1.3.
D. Vicente Criado Carras-osa, íd.
D. Luis Cuñat Rodríguez, ídem.
D. Alberto Adrián, Mancas, del Re
g:mientó de Infantería núm. 37.
D. Francisco Alvarez Linares, íd.
D._)Bartolomé Alles Pons, ldetrn.
D. Andrés Arg6n. Bayen, ídeip.
3,
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Pedro Arnau Bagur, ídem.
Juan Baña González, ídem.
Victoriano Benítez León, íd.
Damián Bonet Serra; íd:
Francisco Busquets Barceló,
Lo,tenz.o Busquets Riudavets,
Juan Camps Arnau.
-
Agustín Camps Sabater, ídem.
Francisco Cánovas Tormila, íd.
,Celesiino Carrión Pescalín,,íd.
Miguel Casanovas Pons, íd.
Pedro ‘CaulesuMercadal, íd.
Pedro Carreras Goñalons' , íd.
Mateo Carreras Mari, idem.
Lorenzo Carreras Meliá, íd.
Antonio Carreras Palliser, íd..
Adriático Careras Sintes, íd.
Armando Carreras Sintes; íd.
Juan Carreras Taltabu‘11, íd.
Fraacisco Carreras Tuduri, íd.
Santiago Columbrans Vidal, íd.
Pedro Coll Cardona, - íd.
José Coll ,Mercadal, íd.
Juan Coll F'ons, 'íd.
Andrés Coranti Valera, íd.
.
Fernando Crespo López, íd.
. José Chorat Re.dolat, íd.
D A:ntorto Danus Barceló; íd.
D.. Ricardo Domingo Díaz, íd.'
ID.. Luis Dorado Guerra, íd.
D. Juan Ensefíat Vidal, íd.
D. Bartolomé Escudero M•stres,
DI Pedro Espi, Pla, d.
D. Miguel Fábreg•ues Vinent, íd.
D. Martín Faner Pons, íd.
D. Ceeiliario Fernández Juan, íd
D. Simón Ferrer Marsal, íd.
D. Juan Ferreras Bort, íd.
D. Amílcar Florit Llabrés,
D. José Florit Pons, íd.
D. Julián "Frau Adrover, íd.
D. Juan Füllana. Bagur, íd.
D. José Fuxá Raig', íd.
D. Julián García Yus, d.
D. Francisco Gayá Planas, íd.
D. Enrique Gomila "Belleta, íd.
D. Juan Gomila Mascará, íd.
•
D. Antonio &paila Meliá' íd.
.
D. -GerMán. González Pons, íd.
D. Francisco .Goñalons Camps, íd.
D. Mig:el Goñalons Pons, íd.
D.. Francisco Guerra González,
í.d.
4.
íd.
D. Ignacio Herbera Saaz, íd .
D. Andrés Hernández Carbonell, íd.
D. Vicente Gelabert Ballester íd.
D. Juan Gener Lluch, íd.
D. Juan Jiménez TUduri, íd.
D. José Gironés Martínez,
D. Gaí.lriel Tordá Canó, íd:
D. Guillermo Juaneda Sabart, íd.
D. Laureano Juanko Quintana, íd.
D. Petronilo López Gutiérrez, íd.
D. Diego Llabrés ,Gornés, íd.
D. José Llompart Ripoll, íd.
D. Bartolomé Llull Gelabert, id.
D. Germán Madrigal Sancha, íd.
D. Juan Marcé Orfila, íd.
D. Angel Marcos Labrada, íd.
D. MigurA Marín Meliá, íd.
D. José Marqués Pons, íd.
D. Jaime Martí Munté, d.
D. Francisco Mas Berech, íd.
lo
:11 Cuadro Eventual del Ejército ?lel
Este
D Salvador Callís Carbenells, de la
Agru.nac:ón Norte de Defensa de Cos
tas.
D. Miguel -Garriga Punset, id.
D. Joaquín Gregori Tiró, de la
División.
D. Paulino de Blas Marzo, de la
Brigada Mixta.
D. Antonio González Alcaraz, -íd.
D. Bautista Francés Esteve, íd.
D. Andrés Irala; Jara, íd. -
D. Antonio Martínez García,
D. Arturo Nava.muel Huertas,
D. Angel Nieto Marfil, íd.
D. José Rodríguez Pedrosa, d.
D. Emanuel Singer, de' la 13
pada nixta..
D. Francisco Bernal Fuentes.
p Juan Cerver Quiles, íd.
D. Angel Daras Sánchez, id.
D. Ramón Llopis Gómez, íd.
'Vicente Sánchiz Fabra, íd.
D. Jaime Signes Casanova, íd.
D. Adolfo de Blas García, de la Is
Brigada Mixta.
D. Julián. Flores Romero, íd.
D. Berriard9 López Vázquez, íd.
D. Mariano Marín Martí,nez, íd.
D. Domingo Navarro Hernández,
ídem.
D. Francisco Ortolá Mas, íd.
D. Baldomero Rodr:guez Arellano,
ídem.
D. Mariano Rodríguez Rozas, íd.
D. Antonio Meliá Bagur, del Re-.
girniento de Infantería núm. 37.
D. Pedro Meliá Carreras, íd.
-
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D Mercadal Bruñete, íd.
D. Enrique Mercada' Cardona, íd.
D. Pedro Mercadal
D. Jaime Mercadal Orfila, íd.
D. Angel Miralles Guimerá, íd
D. Francisco Miró Setó, íd.
D. Germán Mor,. P&15, id.
D. Salvador Morales Rubert, íd
D. Diego Moya Esbert, íd.
Bartolomé Mulet Juliá, íd.
D. Angel M-uerza Esparza, ;d.
D. Carlos Muerza Esparza, íd.
D. Roque Népola Roselló, íd.
D. Juan Nevo Florit, íd.
D. •Ginés Olaya Sintes, íd.
D. Federico Olives Barber, íd.
D. Antonio Olives
D. Amaranto Olives Seguí, íd.
D. Francisco Orfila Petrus, íd.
D. Antonio Paúl Pons, íd.
D. Vittoniano Péreg lnsa, íd.
D. Antonio Pérez Pons, íd.
D. Rafael Pérez Pons, \íd.
,p.
Francisco Picó Manent, íd.
D. Juan Pons Allés, íd.
D. Santiago Pons Callejas,
D. José Pons Cardona, íd.
D. José Pons Guillamon, íd.
D. Ramón Pons 'over, íd.
D. Antonio Pons Juanico, íd.
D. Miguel Pons Mari, íd.
D. Bartolomé Pons Meliá, íd.
D. Juan Pons MerCadal, íd.
D. Bernardo Pons Moya, íd.
D. Fei-mín Pons Pons, id.
D. Juan Pons Pons, íd.
D. Francisco Pons Seguí, íd.
D. Pedro Pons Torres, íd.
D. Magín Pons Vidal, c:d.
D. Miguel Porteila Rotg,er,
D. _luan Portella Torres, íd.
D. José Quintana Anglada, íd.
D. Gafiriel Ramis Ramis, íd.
D. Antonio' Ramón Romero, íd.
D. José Ribot Torres, íd.
D. Vicente Riera Torres, íd.
D. Atanasio Robellada Dalmedo,
D. José Roca Cardona, íd.
D. Jerónimo Roca Ferrer, íd.
D. Esteban Rochina Soler, id.
D. Roque Roselló Hernández, íd.
D. Bartolomé Rosellón Reinés, íd.
D. Miguel Roura Badia, d.
D. Antonio Ruzafa. Solá, íd.
D. José Serra Atienza, íd.
D. Juan Salom -Gorialóns, íd.
D. Anatolio Salaria Ritidavets, íd.
D. Darwin Salom Riudavets,dd.
D. Joaquín Sabord Florit,. íd.
D. Ramón Sampol Company, íd
D. José Santiago Arques, Íd
D. Rafael Saura Moll, íd.
D. Lorenzo Sintes Ferrer, id.
D. Juan Sintes Llabré, íd.
D.. Roberto Soler Truyols, íd.
D. Ramón T.eixes Ge:ier, íd.
D. Ldis Trías Pujol, id.
D. Jaime Triay Gomila, íd.
D. Juan Triay Gomila, :d.
D. redro Truyol Meliiá, íd.
D. Bernardo Tuduri Pons, íd.
D. Manuel Valera 'Nadal, íd.
D. Francisco Vaurell Pascual, íd
D. Antonio Vidal Esteve, íd.
D. Bernardo 'Villalon:ga Tuduri, d.
»1 Cuadro Eventual del Ejrcite de
Extremadurz
•
D. Florentino Andrés_ Santos, -del
Batallón :de Retaguardia núm. 5.
D. Gregorio Andrino Ruano, íd.
D. Federico Lázaro Marqués, del
Bata1167] de Retaguardia m'un. S.
D. Sixto Muñoz Fernández, íd.
D. Juan Viñolo López, id.
D. Juan Mendoza Galet, íd.
D. Juan Méndcza Galet, del Bata
16n Retaguardia núm. ir.
D. Jose Noguera Pons, íd.
D. Manuel Sánchez Serrano, del
batallón de Retaguardia nú-m, 21.
D. Justo Seguido Redondo, íd.
D. Mariano Ubeda Montoya, delBatalló:/ de Retaguardia núm. 2.
D. Ambrosio Gallardo Ramos, delC. R. 1. M núm. 2.
D. Francisco ¡González Mella-do, delC R 1. M. núm. 3.
D. Antonio Gutiérrez Esteban, íd.
D. José Mateu Sastre, (Id.
D. Francisco Parieñas IVIanzanart--.
ídem.
D. Pedro Sánchez Gómez, íd.
D. Antonio Llórens White, del L.
R. I. M. núm. ,5.
-
D. Eduardo Falcó Faba, del .C. R.
1. M. núm. 7.
D. Victoriano .Garrido Carrillo, íd.
D. Félix Font Bartrina, del C. R.
I. M: núm. r s.
D. Francisco Rodríguez López, de
la Escuela Popular de Guerra núme
ro 3.
D. Vil-Lato Ruiz Sánchez, de la
Compañia Depósito del Sector de
Córdoba.
D. Ildefnso Vargas Medina, íd.
D. Manu-el. Bellido Rod*fuez, del
Regimiento de Infantería núm. s.
a José Castillo Ramos, íd.
D. Mariano Delcaz San José, íd.
"D. Juan. Fernández Aguilar, íd..
D. Francisco García Sayago,
D. Antonio Garrido Rosa, íd.
D. A.:tonio Hernández Delgado, íd.
D. Marino Hernández Santana, ícVX
D. I'vlanuel Portillo, íd.
D. Domingo Rivera Rentero, íd.
D. Indalecio Sánchez. M.ateo, íd.
D. Francisco Martínez Adriá, de la.
Sección de Destinos de la 3 División.
D. Jesús Marco :García, íd.
D. Juan Enguída-nos V.alero, de la
Jefatura de Defensa de Costas.
D. Alfredo Montesisnos Forner, de
la.Compañía de Ametralladoras, Cos
tas.
D. Francisco .Jimeno Dolz, íd.
D. Francisco .Castellano Tomás, íd.
D. José Ramírez Gutiérrez, del.
Destacamento de Defensa de Costas
número i.
D. José. Padilla Campoy, -
O. Claudio Nieto Hernández, íd.
D. Ignacio Moreno Benito, íd.
D.. Vicente Gregario 'l'aunó, íd.
D. Antonio González Méndez, íd.
:D. Luis .Gandía Alo.so, id.
D. jesús Diago Rogel, íd.
D. Valentín Chi-smel Sanz, íd.
D. Emilio Cali° Espada, íd.
D. Salvador Beltrán Ub-eda, íd.
D. Jesús_ Mata NeVacio, de la 113
Brigada'Máxta.
Destinados al Cuadro Eventual deJ
Ejército de Levante
D. Sixto Bollot Fernández, del Ba
tallón de Retaguardia 'núm. .1.
D. Juan G.arriga Ventura, íd.
D'. Benito Pons Orfila, íd.
D. Miguel Roste-y Barbosa, íd.
D. Francisco Ubach P,lujá, íd.
D. '.Miguel Aliaga Vidal, del Bata
116n de Retaguardia.,:iúm. 2.
D. JOsé Mar.:a • Font Bort, íd.
D. Lu:as Massa Serrano, íd.
D. Antonio Polo González, íd.
D. Miguel Chirivella Ponce, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 4.
D. Norberto Fuentes ' Almodóvar,ídem.
D. Juan Hernández Andrade, íd.
D. Fernando Alonso R. de Vera,
del Batallón de Retaguardia núm. 6.
D. Vicente Sougel Argente, íd.
D. Francisco Cís.-.ar Bataller, del
Batallón de Retaguardia núm. 7.
D. José Linares Martínez, íd.
D. Joaquín Amorós Gómez. de'
talión de Retaguardia núm. 12.
*-J
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D. Pedro Bou Rubáu, ídem.
D•, Mariano ,Carré Barrera, ídem.
!D. Jaivrne Crespo Ibars, de la .109
rigada 'Mixta.
o
D. Francisco García-Gascó Martí
• nez, del Batallón .de Retaguardia nú
mero 12.
D. 'Miguel Sanz Núñez, -ídem.
D. 'Gabriel Azmar Pelegrín., del
R. •I. M. número 6.
D. 'Cándido Barahona Conesa,
D. José Belmonte Vidal, ídem.
Angeil Bordels Bafruls, ídem.
D. Manuel Bru Iznardo, ídem.
D. José Camizio Crernades, ídem.
D. José Alonso Martínez, del C. R.
I. .M. número io.
D. Angel Hidalgo López, ídem.
D. Teófilo Baltanás Medins, ídem.
D. Francisco Nicolás Yelo, +ídem. •
D. Angel Cabrera Castro, del C. R.
I. 11. námero
iD.. Antonio Cirre Ruiz, ídem.
•L ,D—Serafín González Rojas, ídern.
• D. Luis Carrizo Ruiz, ídem.
D. Juan Haro Ojera, ídem.
.(
D. Eladio Per,..da Hidalgo, :klern.
D. Juan' López García, -ídem -
uIx.Pedro_ Díaz. Sandoval, .de la Pri
-ción Militar, de Guadalajara.
D. P.edro. :NLesas García, ídem. •
D. José Caro Gonzállez,..de Artes
Gráficas. -
D. Paulino eicero 'Jiménez, ídem.
Snrique Ferrer Cordón, -ídem.
D. ISantiagó. ;Miranda Cuenca, ídem.,
D. Francisco Tapia García, ídem.
• D. Pedro- Vélez Camarero, idem.
D. iDionisio Brihuega Pérez, 'de -la
Sección de Destinos de la primera
• Misión.
D. ,Mariano Julián Gómez, •kl.
D. Pedro Muloz Muñoz, ídeán.
D.. JuIiáii Vinué Andrés, de la Es
cuela' Popular de Guerra .nurn. .3.
D._ Vicente Cet-clá Ibarra, íderil.
D. Jorge Villar Guzmán, de la Com
pañía de Tren ,Automóvil del VII Cuer
-po de Ejército._ «
D. José Serrano 'Morales,' de la •Co
'man.d.ancia Militar de Madrid.
D. Juan Moya Moya, de a las órde
nes -del Inspector General del Arma' de'
Iníantería.• -
D: Francisco Pérez .LuqUe, del Re
gimiento núm. 1.
D. Arturo García Velázquez, del Re
gimien.to núm. 2.
D. Manuel Iniesta Frenández, ídem.
D. Tomás Clemente León, del Regi
miento núm. 4.
- D. Pedro Honrubia Anguís, ídem.
D. Vicente Lai-n,a Medina, ídem.
/ D. Federico Martínez _Granero, ídern.
D. Joaquín -Moreno Rincón., del IIJ
Cuerpo de1.4jército.
D. José Pover Paños, del Regimien
to núm.. Io. .
D. José Alcaraz. Sempere, del Regir.
miento núm. u.
D. Celestino Alfonso Miano, ídem.
D. Antonio 'Cano Llestes, ídem.
D. JOaquín Iprtado Contreras, íeleM.D. Regino Jiménez Vázquez, ídem..
D. Joaquín Pérez Tornés, ídem.
D. Daniel Gran Plaza, de la 68 Di
visión.
D. Antonio Acosta Avda, del. Desta
camento de Defensa de Costas núm. 6.
D. Juan Bueno Fernández,, ídem.
D. Tomás Cores Díaz, ídem.
D. José Guata Castillo, ídem.
D. José Martínez Soriano, ídem.
D. Francisco Salazar Franco, ídem.
D. Rufino Bayo Mares,, ídem.
D. Angel ,González Fernández, del
Destacamento de Defensa de Costas nú
mero 5.
D. juan Gozalbo Ribes, ídem.
D. Ramón Márquez Martín., ídem..
D Lu:s
•
Ros Carrasco, ídem.
D. Roque Cayuglas Gilabert, del Des
tacamento de Defensa de, Costas núm. 4.
D. 'Emilio Fernández Seisdecios,. ídem.
D. Juan Soler Palau, del Destacamn
to de Defensa de Costas núm. '2.
tj. Jacinto Pascual PiCot, ídem.
D. .Ernilio \fontesa Sánchez, ídem.
D. Bernardo Mira Cervera, ídem.
.D. Francisco Marisca Cañaveral, íd.
José LóPez Sáez, ídem.
D. Modesto Gil Camps, ídem.
D. José Fort Mari, ídem.
D. Daniel Díaz Pardo, ídem
D. José Usó Ordiófiez, del Des•taca
inento .de Defens.5. de Costas núm. 3.
D. Eltermenegildo Jiménez Bonet, íd.
tnrique García Saucase, ídem.
D. Lorenzo García Gracia, ídem.
D. Jaime García Dasí, ídem.
D.. José Car4OS. Moran, ídem.
S
D. Jesús• Sa-nz -Abad, del Destacamen
to' de Defensa de,- Costas núm.. 4.
D. Manuel Pérez 'Padilla,. ídem.
D. Pedro Martínez Gómez,. ídem.
•
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D. Baldomero González Beltrán, . íd.
D. :Sinforiano Fontalba Montero, íd.
Barcelona, 28 de 'noviembre de 1938.
A. Cordón,.
PESTIINOS
Núm. 24 I38
Circu./ar. Exorno. Sr.,: He tenido a
bien disponer que los treinta y nueve
sargentos de INFANTEiRIA, proceden
tes de Milicias., que figuran en la si
,
guiente relación, que empieza con dom
Juan Sánchez Sánchez y termina con
D. Juan Pascual Salmerón, cuyas pro
cedencias se indican, pasen a cubrir loe
destinos señalados!, incorporándose con
urgencia.
Lo cónit'itioo / V. E. para su cono
ci•iento y curn.plimieii,to. Barcelona, 28
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE .SE CITA
En cconpaña
D.. Juan Sánchez Sánchez4 de cuaren
ta y dos años, veintiún meses die per
manencia en el frente, de la 2.3 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nú
mero 3.
D. Pedro Hernández García, ¿le trein
ta y nueve años y veintiún `Meses' ,de
permanencia en el frente, enfermo y ca
sado, ídem, ídem.
D. . Mdnu.el Cardador Morales, de
treinta y un arios y veinticuatro meses
de permanencia en el frente, herido y
con padre anciano; de la 59 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nú
mero 3.
D. Clemente. Tripiana Liria, de cua
renta y dos años y veintiún meses de
permanencia en el frente, herido, del
Batallón. Disciplinario n.ún-L. 7, al Bata
llón de Retaguardia núm. 4.
D. Francisco Hernández García, de
sesenta años, veinte meses de permenen7
da en el frene, casado, de la 63 Briiga.
da ,Mixta, al Batallón de Retaguardia
núm. 8.
D. Manuel Calvo Chavero„ al Bata
llón de Retaguardia núm. 8 (confirma
ción)-. •
DI. Blas Rodríguez: Facundo, de trein
ta y seis años, veintitrés meses de per
manencia en el frente, de la 63 Br:ga
da Mixta, al Batallón de Retaguardia
núm. PI.
D. Antonio Naranjo Cordero, de
treinta y cinco años, veintidós Meses de
permanencia en el frente, "herido y ca
sado, con tres Hos, de la 62 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nú
mero
Antonio Torres Lara, del Batallón
de R.aguardia núm. 9, al de igual de
nominación núm.. 19.
D. Ramón Sáez Cruz, de treinta y
nueve años, diecinueve meses de pernio.-
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*encía en el frente, casado y con tres
hijos, de la 23 Brigada úixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 19.
D. Cipriano Garnica Bafiuel, de vein
ticuatro años, veintiséis meses de per
manencia en él frente y herido, de la
142 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 19.
D. Agustín Blanco Aranceta, de vein
ticuatro años, veinticinco meses de per
manencia en el frente, herido y casado,
con un hijo„ de la 137 Brigada Mixta,
a4 mismo destino que el anterior.
D. Salvador 'Castañeda Burgos, de
cuarenta y cuatro arios, veinticuatro me
SOS de permanencia en el frente, de la
121 Brigada Mixtá, al Iláallón de Re
taguardia núm. 22.
D. IManuel Mbntoro 'Cámara, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 22 (confir
maci6n).
D. Nicolás García Fernández, de cual
renta y ocho años., veinticuatro meses de
permanencia en el frente, enfermo y ca
sado, de la I2V. Brigada Mixta, al Ba
1/4 talión de Retaguardia núm. 23.
ID.•Antonio Guevara Alonso, de trein
ta arios, veinte meses de permanencia en
el frente, enfermo y casado, co41 tres
hijos, de la 1C19 Brigada Mixta, al mis
mo destino que el anterior.
D. Prudencio Rico Gutiérrez, de cin
cuenta y Uá años, veintisiete meses de
permanencia en el frente, herido y ca
sado, con tres hijos, de la 143 Brigada
Mixta, al mismo destino que el anterior.
D. Rafael Ferrero García, de cuaren
ta y cinco años', veintiséis meses de per
manencia en el frente y herido dos ve
&, de la 224 Brigada Mixta, al mis
mo destino que el anterior.
De Milicias
D. Juan Lloréns Bádenas, de veinti
trés.1años, veinticuatro meses de per
maneucia en el frente y herido, de la
143 Brigada Mixta, al Batallón de Re
tlguardia. 11111111. 3.
D. José- Lozano Tomás, de cuarenta
■ tres años, veinticuatro meses de per
manencia en el frente y casado, con tres
bijós, del Batallón de Ametralladas
núm. 22, al Batallón de Retaguardia
núm. 5.
D. Miguel Troya. Aguilar, del Bata
llón de Retaguardia núm. 19, al de
igue1 denominación núm. 9.
D. Francisco Grande Sanrz, de trein
ta y ocho arios, veinticinco mese; de
permanencia en el frente, herido dos ve
ces y casado, con dos hijos, de la 218
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 18.
D. Antonio Flores 'González, de vein
ticuatro arios, veintiocho meses de per
manencia en el frente, herido dos veces
v casado, .4k la 142 Brigada Mix.t, al-Batallón de Retaguardia núm. 18.
•D. Miguel Lagrava, de treinta y dos
años, veintisiete meses de permanencia
en el frente y herido, de la 15:5 Briga
da Mixta, á Batallón de Retaguardia
núm. 19.
U. Antonio Saura -Brun, de treinta y
ocho arios, veintidós meses de perma
nencia en el frente, herido y casado, con
cuatro hijos, de la 13a Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 19.
- "D. Lucas Morillas Díaz, de veintiocho
años veintioch/ meses de permanencia
en el frente y herido tres veces, de la
142 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia ,núm. i9.
D. Francisco Rubio, (de treinta y tres
años, veintisiete meses de permanencia
en el frente y herido dos veces, de la
153 Brigada Mixta,' al Batallón de Re
taguardia núm. 19.
D. Antonio Carrizos.a Alcalde, de
treinta y cuatro al-kis, veinte meses .de
permanencia en el frente, enfermo y ca
sado, con tres hijo, de la 104 Brigada
Mixta; al Batallón. de Retaguardia nú
HICTO 19.
D. Ramón Serra Patán, de veintiocho
años, veinte meses de permanencia en
el frente, herido dos veces y casa4o., con
un hijo, de la 141 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia 7111111. 19.
D. Tomás Espierre Segura, de treinta
y siete áños, veintisiete meses de perma
nencia en el frente, herido y enfermo,
de la 153 Brigada. Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. icj.
D. Jaime •Garriga de Falga's, de cua
renta y siete años, veintiocho meses de
permanecía .en el frente, enfermoly ca
sado, con dos hijos, c1.1 la 134 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nal
mero 20.
D. josé &listillo *Cabezas, de treinta
y nueve años y veintitrés meses de per
menencia en ,el frene, de la 62 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia nú
mero. 2ó.
D. 'Ramón Raduá Cornelles, de cua
renta años, diecisiete -meSes, de perma
nencia en el frente, enfermo y casado,
con un hijo, de la 134 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 2-2.
D. Amando Ferrer Mir, de veintidós
años, yeintrés meses de permanencia en
el frente y con defecto visual, de la 146
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 22.
D. Juan Jarrillo Serrano, de Cuaren
ta y cinco años, diecinueve meses de
permanencia en el frente y casado, con
cinco hijos, de 218 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Mariano Peñas Arranzi, de cua
renta y siete años, veinticinco meses de
permanencia en el frente, herido dos
veces y con seis hijos, del Batallón. de
Zapadores núm. DI, al Batallón de Re
taguardia núm. 22.
D. Juan José Romero -Cepero, de cua
renia y dos años, veintiocho meses de
permanencia' en el frente y casado, con
seis hijos, -de la 134 Brigada Mixta, al
Batallón dé • Retaguardia núm. 23.
D. Julián Benítez Jiménez, de ua
renta y tres años, veinte meses de per
manencia en el frente y casado, con tres
hijos., de la 52 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia núm. 23.
D. Juan Pascual Salmerón, dieciséis
meses de permanencia en el frente, heri
do, al Batallón de Retaguardia núm. 23.
Barcelona, 28 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.1139
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular nú
mero 12.785, de 9 de julio pasado (MA
RIO. FICIAL núm. 173), por la que Se
destinaba al sargento D. Pedro .San
juán Maristany al Regimiento de Ca
balle:ría núm. 2, quede sin efecto por ha
ber sidoficon.firmado en campaña el e/í
tado sargento. como perteneciente al
Cuerpo de Intendencia.
•
Lo' cemunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona. 38
de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.140
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
cán los preceptos de la orden circular
núm. 6.257 (D. O. núm. 9a), he resuel
to que el músico de segunda D. Silverio
Gómez Blázque-z, pase destinado á C.
R. I. ,M. núm. 19, por haber .:ido cla
sificado inútil total para el servicio de,
'su clase a *consecuencia de enfermedad
adiquirida en carnpafía y •considerado
apto para destino de retaguardia, según
certificado facultativo del Tribunal Mé
dcio Militar de Gerona.
• Lo, comunico a V. E. para su cono
cimiento y. cumplimiento. Barcelona. 29
de noviembre de 1938.
Señor...
A. CORD6Y
DISPONIBLES
.
NÚM. 24.141
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que ,e1 maestro herrador forjador lel
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado a te-.
niente, D. Emilio Gil Momplet, con des
tino en la.8o Brigada Mixta, pase a la
situación' de-y disponible gubernativo en
el Ejército de Andalucía, por serle de
aplicación lo dispuesto en' la orden cir
cular núm. 733;37, de 5 de abril último
(D. O. núm. Tm); surtiendo esta dispo
sición- efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del presente
mes.
Lo comúnico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
r
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• MUTILES
Núm. 24.142
•
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid, al que abcompaña certificado
facultativo, ekpedido por el Tribu
nal •Médico Militar de dicha plaza,
por el que se 'comprueba que el ca
, pitán de INFANT1ERIA, profesio
nal, D. Ricardo Cao Dovales, de re
emplazo por herido, se encuentra in
sítil para el servicio, a consecuencia
de heridas sufridas en accidente de
guerra, he tenido .a bien disponer que
el citado oficial cause baja en el
Ejército activo, presentando en la
Pagaduría Secundaria correspondien
te de la 'Central 'del Ejército de Tie
rra, la documentacián• prevenida pa
ra justificar el 'derecho a percibir la
pensión provisional, previa la trami
tación del oportuno .expediente, con
arreglo a lo preceptuado en la cir
cular de 28 de julio 'último (D. 0. nú
mero 192), »pasando .destinado al C.
R, I. M. número. .en las condicio
nes que determina .el artículo quinto
de la circular de 29 de diciembre úl-!
timo (D. O. núm. i .de 1938). •
Lo comunico a V. E. para su ce-;
n.ocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 ide noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.143
Circular. Excmo. Sr-. He resuel
to 'qué el capitán ,de INFANTERIA,
ea campaña, procedente. 'de Milicias,
D. • Facundo López Maganto, de la
49 División, cause baja en •el Ejér
citó activo, por haber sido declara
do inútil como consecuencia de he
ridas sufridas en campaña, según
6e comprueba por .el certificado de
reconocimiento facultativo expedido
pór -el Tribunal Médico Militar del
Ejército de Levante,- debiendo pre
sentar en la Subpagaduría de la Se
cundaria del Ejército. de Tierra la
correspondiente docum:entación para
que pueda justificar su derecho a. per
cibir ja ;pensión provisional que pue
da corresponderle, pasando a prestar
sus servicios .a.1 C. R. I. M. núm. 7
(Albacete), como inutilizado en cam
paña. •
Lo comunico a-V. 1E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,.
23 de noviembre de 1938.
A. CORDóN
Señor...
Núm.
•
24.144
-Circular. Excmo. Sr.. yisto. el es
crito del Comandante Militar de Va
lencia, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar de dicha plaza, por
el que se comprueba que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Ricardo Rey Castellanos, de la 92
Brigada Mixta, se encuentra inútil
para servicio, a contsecuencia de
las heridas sufridas ' en acción de
guerra, he resuelto que el citado ofi
cial cause baja en el Ejército acti
yo, presentando en la Pagaduría Se- I
cundaria correspondiente de la Cen
tral del Ejército, de Tierra, la docu- '
,mentación prevenida para justificad
el derecho a percibir la pensión pro- '
visional, previa la tramitación del
oportuno expedien•e, con arreglo a
lo prlceptuado en la orden circular
de 218 de julio de 1937 (D. O. núme
ro 192), pasando destinado al C, R.
I. M. núm. II, en las • condiciones
que determina la circular • de 29 de
diciembre último (D. 0...núm. i de
1938).1- 4
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de noviembre'de 11938.
condich-mes que determina el arta:ti
lo noveno del' decreto de 7 de sep
: tienibre de 1935 (D. .0. núm. 207).
Lo comunico a. V.sE. para su ,:o
nocimiento y 'cu'mplimiento. Barcel.)-
.na) 26 de noviembre de 1938.
'Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
PROCESADOS
Núm. 24.145
Circular. Excmo. ,Sr. : He re
:suelto que el capitán 'de. INFANTE
RIA, en .campaña, de Milicias, don
Vicente Cañete Amérigo,' de la in
Brigada Mixta pase a la situación
de .procesado, en Barcelona; en las
condiciones que determina e,1 artícu
lo noveno •del decreto :de 7.` de sep
tiembre de 1935 (D. O. `u-.111.rit. 207).
Lo comunico a V. 'E. para -su co
nocimiento y cumplimiento. barceloj
na»,. 28 de noviembre de 1938.
Señor...
•
P. D.,
A. CORDÓN
Núill. 24.146
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que .el teniente de INFANTE
RIA, 'profesional, D. Miguel •Hueso
Sancho, de la 141 Brigada Mixta,
pase a la situación de procesado, en
Solsona, en las condiciones que de
termina el artículo noveno del de
creto .de 7 .de septiembre de 1935
(D. O. ,núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
Señor...
r. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.147
Circular. Exorno. Sr. :71-le resuel
i-To que el teniente de INFANTE
-RIA. en campaña, de Milicias, don
Rafael Cha.cón Arcos, de la tercera
Brigada Mixta, pase a la situación
de procesado, en Madrid, en las
Señor...
P. D.,
A. CoRD(')N
N-CLITI. 214.148
Ciícular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de 21 del actual, del auditai
presidente del Tribunal Permanente
de Justicia • Militar 'del XXIII Cuer
po de Ejército, he resuelto que el
teniente en campaña, dé INTE11.-
DENCI:A, de la 'Escuela Popular de
erra, D. Juan Rdca Montes; pese
de la situación .de disponible guber
nativo, en. que actualmente tse encuen
tra, a la de procesado, a partir <lel
18 dé octubre último, continuandp a
disposición del referido Tribunal, -on
arreglo a lo dispuesto' en .el art
lo, noveno del decreto .de 7 de b
tiembre de 1935 (D.-0. n'Iba.. 207).
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
P
•efíor...
P. D.,
A. Com-E5N
.RECOMPENSAS
Núm. 24.149
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formula
das a favor del capitán de Infante
ría de Milicias D. Antonio, Muñoz
Martínez y teniente de la misma Es
cala D. Juan Leal Baena,. he resuel
to colvederles la 'Medalla del Valor,
como recompensa a su distinguida
actuación .en diversas operaciones de
guerra durante la -• actual ..campalia,
hasta su muerte,' ocurrida en acción
de guerra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29. de 'noviembre de 1435.
•Sefíor...
P. D.,
A. CoRD(`):‘:
NÚMI. 24.150
.Circular. Ex- cmo. Sr. : Vista
propuesta formulada a favor -del te
niente de ARTILLIERIA, en campa
ña, procedente de Milicias D. Lau
reano Poza Juncal, he resuelto con
ceder al mismo la .Medalla del Va
lor, con la pensión anual de 750 pe
setas durante cinco años, a perci
bir desde el primero de diciembre
próximo, como recompensa .a su Ibis
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tinguida actuación en diversas opera
ciones de guerra ,durante la actual
campaña.
•
Lo comunico a V. E. para 6U co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.151
Circular. Excmo. Sr. : Este. Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 19.408, de 26 de 'septiem
bre último (D. O. núm. 254), por la
<que se otorga 'el ascenso a sargento
al de Infantería D. José Escl.asans
Moreno, de la 138 Brigada Mixta, se
considere nula y sin efecto alguno,
por lo que al mismo se refiere por!haberse comprobado ostentaba dichoempleo con anterioridad. Asimismo,
se h, dispuesto otorgar al indicado
sargent por su actuación durante la
actual campaña, la Medalla del Va
lor, con la pensión anual de 50o pe
setas, que .empezará a percibir a par
tir de primero de octubre próximo.
pasado, quedando' cancelados con es
ta recompensa cuantos méritos haya
realizado hasta el 30 de 'septiembre
citado.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de novielnbre rde 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.152
Circular. 'Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al ;personal del Ejército
que figura en la 'siguiente relación,
que empieza Con D. •Fau.stino Oliva
Vázquez y termina con D. Juan Ba
varri. Ortí, perteneciente a las Uni
dades que también 9e expresan? la
Medalla: del Valor, con la misión
anual de 500 pesetas durante cinco
años, 'como rettrompensa a su distin
guida
,
actuación en diversas opera
ciones de guerla durante la actual
campaña y llenar además las condi
ciones determinadas en las normas
séptima y octava -de la orden circu
*
lar núm. 7.002, de 24 de abril últi
mo (•. O. núm. pensión que
empezarán a percibir a partir de pri
mero de diciembre próximo venidero.
Lo \comunico a V. E. para su co
nomiento y cumplimiento. Barcelo
na. 2() de noviembre ,de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Ejército de Levante
Sargento de Infantería D. Fausti
no Oliva Vázquez, de la 221 Brigada
Mixta.
Soldado de Infantería Antonio Sanz
Lozaya, ídem.
N11
Otro, Antonio Aucejos Tort, íd.
Otro, Manuel Bueno Giménez, íd.
Ejército del Este
Sargento D. Benito Izquierdo Li
zárraga, de la 224 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Bayarri Ortí ídem.
Barcelona, 219 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 24.153
'Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formuladas
a favor del mayor de Infantería, en
campaña, ,procedente de Milicias, don
Joaquín Ses•ma López y el equipara
do a capitán t.-del !Cuerpo de Tren
D. Ramón Ruiz .Cabrera, he. resuel
to conceder a los mismos la Meda
lla del Deber, ,como respinpensa a su
disthiguida actijación 'en diversas
opehciones "de guerra durante la
,tual. campana y llenar las condicio
nes • determinadas en la norma sex
ta ide la .orden circular. n-úm. 7.002,
i de 24 de abril último (D.
s
O. núme
ro Hm).
' Lo comunico a V. E. para su CO
1 nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.154
•
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta, forinulada a favor del ca
pitán de '.INGENIEROS, profesio
nal D. CaSfo. -García Fernández, he
resuelto .Conceder al mismo la Meda
lla del Deber, como fecompensa a
•distinguida actuación en diversas
operaciónes de guerra durante la ac
tual campaña y llenar las condicio
nes determinadas en la norma sexta
de la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (p. O. núm. ioi).•
Lo comunico a V. E. para su co
•
,•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.155
Ciroular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al sargento asimilado de
INGENIEROS D. Antonio Martí
nez Gonzálvez con •destino en el
Batallón de Obras y . Fortificación
número 15, la Medalla del Deber
como recompensa a su !distinguida
actuación durante la actual campaña
y llenar además las condiciones de
terminadas en la norma sexta de la
orden circular 7.002, de 24 de abril
•iltimo (D. O. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.1.56
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada. a
favor del capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Francisco del Pozo
Olivares, y toda vez que el interesa
do tiene legalizado su actual empleo,
he resuelto concederle el ascenso a
mayor de su !Escala, como recompen
sa a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la anti
güedad. de 22 de abril último, fecha
final del primer período.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.157
Circular: Excmo. Sr. : .De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de Mi
:Idas, don Manuel Ibáñez Ver* y
toda vez que el interesado se halla
confirmado en su actual empleo, he
resuelto concederle el ascenso a
mayor .de su Escala, .como recompen
sa a su distinguida comportamiento
en diversas operaciones de guerra du
rante *la actual *campaña, asignándo
le en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de •abril último fecha final
del primer período.
Lo'camunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de .1938.
Señor...
l', Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad can la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTEVIA,
en campaña procedente de Milicias,
D. Angel Méndez García, .y toda vez
que el interesado, se halla confirma
do en- su actual empleo, he resuel
to concederle el ascenso a mayor de
su ¡Escala, .como recompensa a su dis
tinguido ,c.omporta.mientó, en diversas
operaciones de guerra .durante la ac
tual .campaña y las llevadas a cabo
para, el paso del río Ebro, asignán
dole, en su nueva categoría lá anti
güedad de 22 1de abril último, que
dando cancelados con_ esta recompen
sa todos los méritos contraídos por
el interesado hasta el 30 de septiem
bre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
v
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.158
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 24.159
Circutar. Excmo. Sr. • De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán ,de INFAWYERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Francisco Vidal Valls, y• toda vez
que el interesado se halla confirma
do .•en su actual empleo, he .resuelto
concederle .el ascenso a mayar de Su
Escala, como recompensa a su dis
tinguido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña y: las desarrolladas en
la Cabeza de Puente 'de Balaguer,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedad de 30 de septiembre úl
timo, fecha final del segundo pe
,
ríodo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
r •
Señor...
P. D.,
-A. CORDÓN
Núm.. 24.160
Circular. Excmo. Sr. : De canfor
,
midad 'con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA,
de Milicias, D. Fernando Carrasco
González, y toda vez que el intere
sado tiene legalizado. su actual ,,em
pl.e6, , he Tesuelto •concederle el as
censo a mayar de su Escala, como
recompensa a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña y
las •desarrolladas en la ofensiva ,de
Trerap, asignándole en su nueva ca
tegotvía la antigüedad de .22. de abril
último, quedando canceladas con es
ta, recompensa todos los méritos con
traídos por ,el interesado hasta el 30
de septiembre próximo pasado.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre 'de .1938.
P..D.,
A. -CORDÓN
Señor...
Núm. 24.161
. Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. José Montero Rodrigo; y tóda. vez
que el interesado se halla confirma
-do e*ii su actual empleo, he resuelto
concederle el ascenso a capitán de
su Escala, como recompensa ,a su
distinguido comportamiento en Ilas
'operaciones -desarrolladas -últimamen
te en el sector de Trerap, asign'án
dole en su nueva categoría la anti
güedad •de 30 de septiembre -último,
fecha final del segundo período.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.na, 29 de noviembre de 1938.
• Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.162
Circular. Excmo. Sr. : Este Minis
terio ha resuelto que la orden circu
lar núm. 8.252, -de 12 de mayo 'últi
mo (D. O. núm. 125)1 se entienda
modificada en el sentido de' que el
sargento D. Fern•ando Martí- Vidal,
de la División, pertenece al Ar
ma de Ingenierds (Trans,misiones),
en vez de a Sanidad, como en dicha
.circular aparece.•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo
na, 28 ide noviembre de 1938.
.Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.163
Circular. Excmo. Sr. : En vista de
lo manifestado por el Jefe del XI
Cuerpo de Ejército., .este Ministerio
ha Iresuelto que la orden 'circular
número 8.984, de 22 de mayo último
(D. O. núm. 125), se entienda modi
ficada ien el sentido de que el sar
gento D. Juan Chica Bruno, actual-,
mente con destino en la 131 Briga
da Mixta, pertenece al Arma de In
genieros' (Zapadores), y no a la de
Infantería, como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na', 29 de noviembre 'de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
' Núm. 24.164
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto !rectificar la Dr.:
de2 oircular núm. 21.,111, de 14 de
octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 274), por lo que afecta al sar
gento de Intendencia D. José Luis
Sáinz de A ia. Domínguez, del Gru
po de Intendencia del XVIII Cuer
po de Ejército, cuyo verdadero nom
bre es el expresado y no José Luis
de Aja Domínguez, como aparece.
Lo comunico 'a V. E: para gu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES '
Núm. 24.165
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por los -protésicos den
•cios a los Establecimientos que ,e
la misma se indican, concediéndoles
asimilación a sargento, exclusiva
mente para 'el percibo de haberes y
en tanto dure su cometido, surtien
do 'efectos administrativos esta dis
posición a nartir de' primero del pró
xirno mes de diciembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
la, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
\ RELACIÓN QUE SE CID,
A/ Hospital de Evacuación del E.iér
cito del Este.
a Jaime- Llena Sarasa, residente
en Barcelona, calle Larrad, núm. •10,
bajos.
A1 Hospital de Evacuación .del Ejér
cito del Ebro
a
D. Fernando Boniquet Riera, re
sidente en Barcelona, calle Munt.a
ner, núm. 83 B,, 4.°, 4•a•
Al Hospital Militar Base de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona .4
•
D. Francisco Estrada Grau) red
dete en Pias del Vallés (Barcelo
na), Rambla ,de Riba,allada, núme
ro 14.
D. • Antonio E.sittrada Grau, ¡resi
dente en Pins del Vallés (Barcelo7
ña), paseo Angel Guimerá, núm. 30.
D. Julián M.ayórdomo .Losa, resi
dente en Barcelona, callé 'de Arquí
medes, núm. 8, bajos (San Andrés)..
D. Daniel Moll Tomás, 'residente
en Barcelona, calle de Joaquín Cos
ta, núm. 24.
Barcelona, 27 de noviembre- de
1938.---A. Cordón.
•4444%4,4~,444,4444'111•44~44/444~
Marina
Subsecretaría
Núm. 24.166
CUmplida en 2'5 de octubre próxi
mo pasado la 'edad para pase a si
tuación de reserva el teniente co
ronel de Intendencia D. José Lagar
de y Rodríguez, que continuó en ser
vicio activo por necesidades del mis
mo, desaparecidas éstas, esta Sur>.
seoretaría ha tenido ,a bien disp¿-
'ler que cese en tal situación y pa
se a.'la reserva en la fecha de esta
orden ministerial., quedando .pendien
te de la 'clasificación de haber pasi
vo que le corresponda.
Barcelona, 28 de noviembre d'e
1938.
talas que figuran en la siguiente re
lación, he tenido a bien disponer 'pa- t
sen destinados a prestar sus servid Señores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
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SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 24. Ió7
iste Ministerio ha tenido a bien
ilthsponer que el personal de la Se-.
wiind,a Sección del C. A. S. T. A. que
a continuación se expresa, cese de
prestar sus servicios a las órdenes
-del Jefe de la D. I. N. A. y tonti
n4e destinado en esta Subsecretaría
asignado al Estado Mayor de Ma
rina.
'Operario José Guillén Cardona.
Otro, Federico Fornaguera Ramón.
Otro, Pedro María López Sacris
tán.
Otro, Evaristo López Serrano.
Otro, Julián García Costa.
Otro, Martín Valdelvira Vázquez.
P•eón S,erafín,. Gayoso Natera.
Otro, Marian¿i• Campoy Martínez.
Otro, Francisco Oriol Quinglés.
Barcelona, 30 de noviembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO j ÁTIVA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD,
Núm. 24.168
Exc.mo Si. : He tenido a bien dis
poner que el auxiliar de Electricidad
D. Francisco Escudier Acebedo cese
en su actual destino y embarque en
d submarino «C-2», .en relevo del de
igual clase y sempleo D. Antonio
Garrido Caparrós, que pasará a los
Servicios de Proyectores de la Base
Noyal Principal de Cartagena.
Barcelona, 27 de noviembre de
1968.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores_
SECCION DE .SANIDAD
Núm. 24.I 69
tXCMO. Sr. : Este Iskinisterio, a
1jopuesta de la Jefatura de los:.Ser
^ios Sanitarios de la Armada'', ha
*apuesto que 'el =licero médico
D, Antonio Bermejo Sandoval em
barque en el crucero «Mdridez Nú
ie, quedando encargado de los Ser
vicios Odontológicos de la Flota.
Barcelona, 28 de nyiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señorel..:
Núm. 24.170
Excmo. Sr • Este Ministerio ha
tenido a bien nombrar marinero prac
ticante a D. Jaime Ubeda Guerrero,
el cual' quedará destinado a las ór
dtv)es del jefe de Sanidad de la ist
Brigada Mixta de Infantería de Ma
rina.
BarcelOna, 30 de noviembre de
1938-
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL DE
MARINA
Núm. 24.171
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la intendencia -General de Marina' e
Intervención Central, ha resuelto
.aprobar y declarar con ,derecho-a
dietas, (las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal que
se indica en la siguiente relación, y
por los días que en la misma se ex
presan, por estar .comprendidas en
el decreto ' de 18 .de junio de 1924
(D. O. núm. .145), y ,sin perjuicio de
la detallada comprobación que, con
arreglo a los Preceptos de dicho de
•reto, 'deben practicar las oficinas
..fiscales correspondientes ; wkbiendo
afectar -el importe de las mismas al
r.,apítulo piimero, artículo tercero,
del vigente Presupu,esto.
Barcelona, 24 de noviembre `de
1938.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN' QÚE SE CITA
\ Auxiliar de Oficinas y Archivos
D. José Moste Argelina, diecisiete
ellas del mes de septiembre de die
tas reglamentarias
pernoctando.
Oficial primero de Sanidad don
Sergio Crespo Muro, quince días del
mes de octubre de dietas dobles en.
en Barcelona,
Barcelona, pernoctando.
sekundo del. C. A. S. T. A.
D. Francisw García Ruiz, quince
días del enes de octubre de dietas
•d,obles en Barcelona, pernoctando.
Comandante (habilitado), D. Mi
guel Ramos Sanz, dos días del mes
de octubre de áietas dobles y abono
de 148 pesetas de gastos en Rosas,
pernoctando.
fici tsegundo naval D. Juan
Montiel Cerdá, dieciocho días d,e1
mes de octubre de dietas dobles en
Barcelona', pernoctando.
Oficial ,segundo naval- (habilita
do), D. Francisco Tendero Baeza,
cuatro 'días del mes de octubre de
dietas reglamesntarias en la provin
cia de Murcia, pernoctando. ,-
El mismo, seis ,días del mes de oc
D. O. NUM. 317
tubre de dietas reglamentarias en
Cartagena, pernoctando.
El mismo, -dos ,días del mes de oc
•
tubre de dietas _creglamentariás edi
la provi'nci'a de Murcia, pernoctando.
Auxiliar subalterno D.
•
Fransiásoo
Caridad Cela, cinco días del mes
•
de
octubre de dietas reglamentarias en
Valencia, pernoctando.
El mismo, cinco días del mes de
octubre de dietas reglamentarias en
Valencia, pernoctando.
Auxiliar del C. A. S. T. A. don
Antonio Miranda Monzón, dos días
del mes .de abril de dietas regla
me ,taria'.3 eaa Calpe , pernoctando.
Otro, D. Fulgencio .,Martínez. Me
ca, dos días del mes de . abril de
dietas reglam•ntarias en Calpe, 'per
noctando.
A.'uxiliar alumno de' Máquinas daa
Alfonso, Roca Capacha,. cuatro díoz
del mes de o..tubre de 'ditas regla
raen.tarias en Murcia, perne.ttando.
El mismo, cuatro días del -mes de
octubre de dietas reglamentazias en
Murcia, pernoctando.•
El mismo' cuatro días .del mes. de
octubre de dietas reglamentari2s en
Murcia, pernoctando.
Otro, D. Jesús. Sastre García, .tres
días del mes de octubre de dietas
reglamentarias en Murcia, pernoc
fa,ndo.
El mismo, tres
1tubre del dietas
Mu.rcia, pernocta
días del mes de oc
reglamentarias en
nc10.
El mismo, tres
rtubcre de dietas
Murcia, pernoctan
El mismo, tres
Itubre de, dietas
Mu,rcia, pernocta,
días del mes de che
reglamentarias en
do.
,días del mes de os
reglamenta-rias en
ndo.
Capitán de navío (habilitado), dan
Pedro Prado Mendizábal, Cuatro días
del mes de octubre de dietas dobles
en Valetncia y Cartagena, ipe,rneo
tando.
El marismo, ,cuatro días del relea do
octubre de 'dietas dobles ,en Valencia
y Cartagena, pernoctando.
El mismo, dos días del mes de oc
tubre ,de dietas dobles _en Valencia,
pernoctando. '
Comandante radio (habilitado), dan
Salvador Ros Otón, cuatro días del
mes de octubre de dietas dobles en
Valencia y Cartagena, pernoctando.
El mismo, dos. días del mes de oc
tubre de dietas dobles en Valencia,
pernoctando.
Auxiliar alumno de Máquinas don.
Emilio Saura Tudela, tres días del
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nie.-5 'de octubre de dietas teglamen
tarjas en Murcia, pernoctando. •;
Fri !mismo, 3 días del mes de oc
tuíbre ide 'dietas reglamentarias en
Murcia; ,pernoctando. '
1;1 mismo, 4 días del raes de oc
tuSre de dietas riaglamentarias, en
Murcia, pernoctando.
mismo, 3 :días del mes de oc
tubre de dietas reglamentarias en
Murcia, pernoctando.
Oficial segundo 'de Artillería don
F-rancisco Ibars Fuster, 30 •días del
mes de se,ptiembre- de dietas regla
e_ntarias en Murcia, pernoctando,
..con las lirnitacionel que determina
la orden ministerial de 29 de no
viénlbre :de 1928 (D. .0. núm. 271).
El mismo 3r-días del mes de oc
tubre 'de dietas reglamentarias en
Murcia, pernoctando.
.0ficial segundo naval (habilitado)
'p. Juan Bernal Fernández, 3 días
del mes de octubre de dietas dobles
en vári,os lugares, pernoctando.
.Capitán de Corbeta- de la Reser
va Naval. D. Esteban Hernandorena
Zubiaga, 18 »días del mes .de octu
bre de dietas reglamentarias en Bar
celona, :pernoctando..
Pper•rio primera Maestranza don
Francisco Albar-Touch Blasco, nueve
días :del .mes de octubre de dietas
reglamentarias en E 1 c h- e, pernoc
tando.
Oficial 'de ,Frimera del C. A. S. T.
D . Ovidio Menéndez Abelló, nue
ve 'días del mes de octubre de die
tas reglamentariais en Elche, per
noctando.
4
Oficial segundo de Artillería • don
Fernando Yebra Gutiérrez, ocho días
del ¡mes de octubre ,de dietas regla
mentarias, en Valencia-Almería, per
hóctando.
Comandante de Intendencia •Idon
Alfonso Carrasco Pérez, . diecinueve
-diás del mes de octubre de dietas
í‘eglamentarias en Madrid, pernoc
Pálido.
Auxiliar de Oficinas D. Luis Váz
quez Fernálidez,, diecinueve días del
mes de octubre de` (Crietas reglamen
tarias, en , Madrid, pernoctando.
'Comandante Infantería Marina
D. Carlos _Con Blanca, siete días del
mes 'de octubre de -dietascreglam" en
tarjas en 'Quardamar-Segura, per
noctando.
Teniente Infa.ir ería Marina don
Agustín Cano Martínez, siete días
del mes de octubre de dietas regla
men4rias, en Guardaraar - Segura,
pernoctando.
e
, Capitán de Navío (habilitado) don
Carlos Esteban Hernández, un día
del mes de noviembre de dietas re
glamentarias, :en la provincia de Ali
cante, pernoctando.
.Auxiliar alumrlo Artillería D. Ma
.nue.1 Gutiérrez País, treinta días del
mes de noviembre de dietas re
glamentarias, en Valencia, perno--
tando, Icon la.s limitaciones de la
orden r-inisterial de 29 •de noviem
bre de 1928 (r. O. núm., 271).
Auxiliar alumiao Naval D. JoséBelión Pita; doce días del mes de
octubre de dietas reg4mentarias, en
varios lugares, pernoctando.
Oficial segundo Naval D. Ramón
Orjales Sueira,s, cinco :días del mes
de octubre. de dietas 'dobles, en el
Litoral, ,pernactando.
Peón Maestranza D. Julián Serra
no Martínez; cuatro días del' raes de
octubre de dietas reglamentarias, en
Valencia, pernoctando.
El »mismo, cinco días del mes de
octubre de 'dietas creglamentarias en
Valencia, pernoctando.
El mismo, ocho días ded mes de
octubre de dietas reglamentarias, en
Valencia, 'pernoctando.
Capitán de Ingenieros D. Augus
to Riquelme Ojeda, cuatro «días del
mes de y'setiembre de -dietas dobles,
en Almería, pernoctando.
Capitán 'de Intendencia D. José
Montoya Pascual, cuatro días del
mes de septiembre de 'dietas dobles,
en Almería, pernoctando.
Auxiliar segundo C. A. S. T. A.
D. Francisco Visiedo Pérez, ocho
días ,del mes ide septiembre de die
tas reglamentarias, en varios luga
res, pernoctando. •
Oficial segundo Artillería D. Ma
nuel . Gámez García, dos días del
mes de octubre 'de 'dietas reglamen
tarias, en Murcia, pernoctando.
,
Alférez de Navío (habilitado) don
Ramón Chico Cáno-vas, tres días del
mes de octubre de dietas reglamen
tarias, . en Cartagena, pernoctando.
Auxiliar alumno Naval D. Vicen
te Mera Mera, ochenta y seis días
del mes de julio. a octubre de dietas
'dobles, en la provincia de Tarrago
na, IpYrnoctando.
Auxiliar (de Máquinas D. José Ca
ñavate Barreda, ochenta y seis días
del mes de julio a octubre de dietas
-dobles, en la provinzia de Tarrago
na, :pernoctando.
•
Buzo de segunda D. Pedro Mar
tínez Buyolo, setenta y tres días, del
984
mes de. julio a octubre, :de dietas do
bles, en la provincia de Tarragocr.a,
pernoctando.
Núm. 24.172
Ex,omo. Sr. : Esta IMnisterio, de
conformidad con lo informado 'pea- la
Intendencia- GTn•-era.1 de Marina y la
Intervención Central, ha (resuelto
disponer que la orden ministerial de
3 ,de octubre del año actual (MARI()
OFICIAL núm.. 26r, pág. rir), que de
claró..con derecho a .dietas reglamen
tarias las comisiones del servicio re
señadas en la misma, se entienda
rectificada en lo que' se refiere a ladeSempeñada por el capitán de in
tendencia D. José Montoy.a.
en Valencia, Albacete y Murcia, du
rante doce •días,• en el sentido de que
le corresponden .dietas" dobles.
Barcelona; 28 de novienahre 1938.
P. D.
ALFONSO JÁTIvA
Señores...
"1"414~101% N. '441 ta. *b• . • "
Aviación
SECCION DE PERSONAL
CONDUCTORES
Núm. 24.173
Circular. Excmo. Sr. : • Padecido
error en la 'publicación de , orden
circular núm.- 20.849, 'de 14 de ac
tubile últtimo (D. O. núrm. 271), por
la que se norabrra cabo •conductói
eventual del /Arma 'de. Aviación a di
verso 'personal, figurando en, la xníe
ma Emilio López López, he 'restielto
entién.da rectificada aquélla en el
sentido de que el , citado conductor
se llama Emilio López Pérez y ao.
como )figura en la orden circular 4de
referencia.
Lo comunico a V. E. Dará Su Ç0
nacimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 26 de rio\vie.mbre de 1938.
CARLOS N (iSme
Señor... .
Núm. 24.174
Circular. Exorno. Sr. : Como re(
siultado de los exámenes efer:tuados
en la Escuela Automovilista núme
ro 23 según concurso convocado por
orden circular núm. 8.269, de 12 de
mayo, último (D. O. núm. 116), he
resuelto nombrar cabo mecánico con
ductor' eventual del .Arma de Avia
ción al personal que a continuación
se relaciona, con la antigüedad de
14 del actual y efectos adm;&.stra
-tívos a partir de la 'próxima revistade Comisario.
Francisco Molina Lacarra.
Ignacio, Miguel Toribio.
CriStábal García Flores.
Ugnacio Galera Murcia.
Fran, isco García Lliso.
Juan López Paz.
Mariano Jiménez Pérez. ,
Feínando Pérez González.
Rafael Insa. Ca•abuig.
Frandsco Cortés Gonzálvez.
Francisco Miró Payá.
José Escoda Francés.
Rafael Gironé6 Valls.
Róqpie Reig Cabanes.
Juan Martínez Hernández.
Juan Martínez García.
Antonio Castro Piedras.
Cristóbal Burgos. Roger.
José Antonio Anso Sánchez.
Vicente' Pujalte López.
Esteban Jesús Fernández García.
Vicente Blasco Folch.
Vicente Martínez Alfonso.
Vicente Garcla Santana.
Angel Quintanilla Gutiérrez.
Diego Requena Martínez.
José Mendiola Perona.
Federico Yuste Chuliá.
Pasciial Gascón Onrubia.
Adolfo Mendoza García.
Luis Querejeta Urquiri.
Jesús Calderón Alvarez.
Toribio Bervia •Carbonell.
lzhis Fernández Revilla.
Manuel López Sala.
Pedro Molina Vallo.
Facundo Cortés Quiles.
Pedro Corral Tarín.
Vicente Benet Peral.
José Hernández Gómez.
Amador Urzaiz Grimaldo.
Lo comunico a V. E. para su co•ocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de novqembre de 1938.
•••
Al2_1.11.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
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DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Economía
Y
Núm. 24.175
Circular. Ilmo. Sr. : Vista 'la ins
tancia que a este Ministerio (Inter
vención General de la Administráción del Estado), eleva el Comisa
rio de Guerra de rrimera clase, ensituación de retirado del Cuerpo de
•
SABADO 3 DE t.DICIEMBR.E.,
Intervención *Militar D. José Rodri
go Pérez, en súplica de cesar en la
situación .de «Al Servicio ..de esteMinisterio» y quedar .en la misma
que tenía antes ,del 2.1 de agosto próximb. pasado, este Departamento Mi
nisterial, visto el .certificado médico
que acompaña, ha tenido a bien ac
ceder a lo 'solicitado 'y que el citadoComisario quede a :disposición del,Ministerio de Defensa Nacio n. a 1
(Subsecretaría del Ejército de Tie
rra).
•■•
D. O. NUM. 317
campaña de Intervención Civil de
Guerra.
Barcelona, 30 .d2 noviembre 1938.
P. D.
ANTONIO SACRISTÁN
Sr. : Subsecretario .del Minis
terio de Hacienda.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Alvarez García tenien
te' de Milicias.
Lo comunico a V. I. .para su' co- D. •Vicente Antón Torregrosnocimiento y .efectos. Barcelona, 30 terventor de fondos.de noviembre de 1938. . • /- D. Eduardo Barrón Sab-atel, teniente de .Milicias.
D. :Aurelio ,Cantelli Torga,' caFi-..
• ANTONIO SACRISTÁN tan de Milicias.
P. D.
Señor... D. Eduardo Carrasco -Fernáv.dez,teniente de Milicias.
Núm. 24.176 D .Francisco •Dechent Fernández.
capitán ,del Servicio de, Tren.
Circular. Excmo. Sr. : 'Clasificado D. José Donoso Snchez, teniente
'corno afecto al Régimen 2.1 Inter- de Milicias.
ventor Civil de Guerra D. Alfonso D. José Flóres Ferreiro, tenienteMontaner y -Sáinz de Vizm,anos, este de Milicias.Ministerio, por acuerdo 'de esta fe- D. Fernándo Ferrer Martí, capitánch.a, ha •dispuesto que el mismo ce- .de Caballería, ¡profesional. .
se en la situación 'de/ disponible gu- D, Manuel Garbajosa Gil, tenientebernativo y, pase a la ,de •colocado, de Milicias.debiendo la Intervención General de D. Miguel Garialón Cue:sta, tenienla Administración del Estado proce- te de Milicias.
der a su destino. D. Julián Gómez Rubio, capitánde Milicias:Lo comunico a V. I. para su, 'co- D. Manuel González Pérez, teiiinocimiento y en- •
•
efectos. Barcelona, 3o' te de Milicias de Inenieros.gde noviembre de 1938. D. Manuel Hernández. Ibáñez; teniente de Milicias.
D. José Hidalgo Rodríguez, tenien
te de Milicias.Señor...
D. José Lázaro Berrocal, teniente
- Núm. 24.177
de Milicias de Inge.nieros.
•
D. Bernardo Lirola Cerezuela, ca
.Ilmo. Sr. : Como resultado de los pitan de MiliciasD. Miguel López García, capitáncursillos
• .vetrificados en Madrid y lBarcelona, por dos concursantes a de Caballería (hoy .iaayor).
Delegados en campaña .de Interven-D.. Antonio Murillo Cabrera, te
ción civil 'de Guerra, incorporados a mente de Milicia.. •dichas plazas' en virtud de lo di6- D. Miguel Navarro López, teniente ,
.
puesto en la orden de Hacienda y de Milicias.
Economía 'de 17 tde agostó' último
- D. José Ortega San Emeterio, t
,(Gaceta núm.. 231), y a propuesta de niente de Milicias.D.. José Palomino LaSSO, tenientela 'Comisión designada al .efecto, heresuelto otorgar la expresada cate- de Sanidad Militar. .
.goría 'con la antigüedad. /de primero Di Angel Pérez Soler, funcionario.del .corriente, a los veintinueve com- adM nistrativo.
prendidos en \ .1a relación que se D. Benito Picazo Cuartero, tenien
acompaña, que empieza por D. An- te de Milicias.
tonio Alvarez García, teniente ,*cle Mi- D. Jesús Plaza Pedraz, teniente delicias y termina por D. Esteban Ti- Milicias de Ingenieros.do' N'úfíéz, teniente .de Milicias,. los . D. Francisco Rico Torres, teniencuales cumplen las' 'condiciones del te de Milicias.
concluso y han merecido calificación D. José María Sáenz 'García, te
favorable • mente de Milicias.
.
D. Jo•sé Sarabia Cánovas, capitánEste personal conservará en sus de Infantería, profesional. 'respectivos escalafones la ,colocación D. .Est.eban Tid.o Núñez, tenienterelativa que en la actualidad tuvie- de. Milicias.ren, figurando en la ,situación ide «Al
'-servicio del Ministerio de Hacienda Barcelona, 30 de noviembre de-1938.Atonio Sacristán.y 'Economía» (Intervención), siéndo- cnles de abono a todos los efectos y
como icle activo el tiempo que hayan
permanecido en él cursillo práctico .y
el que sirvan como Delegados en
1.D.
. •1 '411. ••-•
Y TALLERES DEL MTNISTERIO
D'EFRNSA NACTONAL.—EJ*RCITO BE
'TIERRA0--+MADIRID
-
